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Die vorliegende "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 1978" 
stellt die Fortsetzung des unter dem gleichen Titel in Heft 
39 der Schriftenreihe der Universitätsbibliothek Berlin er-
schienenen Informationsmittels dar. Sie erfaßt den Berichts-
zeitraum des Jahres 1978. 
Die "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" gibt Auskunft 
über wichtige hochschulpolitische, hoohschulpädagogisohe und 
hochschulgeschichtliche Daten, Ereignisse und Dokumente. Er-
faßt wurden Beschlüsse von Partei und Regierung, gesetzliche 
Vorschriften, Tagungsmaterialien, Konferenzberichte, Litera-
tur zu Jubiläen von Hochschuleinrichtungen, Auszeichnungen 
von Hochschulangehörigen, Berufungen, Ehrenpromotionen u.a. 
Aufgenommen wurden ebenfalls Zeitungsnotizen und Kurzmittei-
lungen, die auf derartige Ereignisse hinweisen. Nicht erfaßt 
wurden Materialien und Hinweise zu fachwissenschaftlichen Ta-
gungen und Kongressen von Hochsohuleinriohtungen. 
Der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" liegt die voll-
ständige Durchsicht der im Verzeichnis der Zeitschriften- und 
Zeitungstitel nachgewiesenen Quellen für den Zeitraum 1978 
zugrunde. Darüber hinaus wurden andere Veröffentlichungen 
herangezogen und erfaßt. 
Die Ordnung des Materials erfolgt chronologisch. Falls eine 
genaue Datierung des erfaßten Ereignisses nicht zu ermitteln 
war, wurde eine annähernde Datierung vorgenommen. Dem Datum und 
der Bezeichnung des Sachverhalts folgen die relevanten Lite-
ratur- und Quellenangaben. Bei den Nachweisen für Rechtsvor-
schriften wurde angestrebt, Durchführungsbestimmungen, Kom-
mentare u.H. unter dem Datum der entsprechenden gesetzlichen 
Regelung aufzuführen. Wenn es sich um Ergänzungen zu Rechts-
vorschriften handelt, die vor 1978 erlassen wurden, sind sie 
unter dem Datum ihres Erlasses zu finden. 
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Um die Benutzung der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" 
zu erleichtern, wurde ein Schlagwortregister beigefügt. 
Es iat beabsichtigt, dieae chronologische Literaturzusammen-
stellung zur Entwicklung des sozialistischen Hochschulwesens 
in der Deutsohen Demokratischen Republik fortzusetzen. 
Berlin, September 1982 Hanna Baum 
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Nachtraz 1977 
16. 6. Hinweise cur Durchführung von Verteidigungen 
wissenschaftlicher Aufgaben und Ergebnisse im 
Rahmen der auftragsgebundenen medizinischen 
Forsohung. r In: Verfug, u. Mitt. KB? (1978)2, 
3. 14-16 
(1) 
Juli Gründung eines Methodisch-diagnostischen Zent-
rums für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung an 
der Teohnisohen Hochschule "Otto von Guerioke" 
Magdeburg 
Blumenauer, Horst; Morgner Winfried 
methodisch-diagnostiaohea Zentrum für zer-
störungsfreie Werkstoffprüfung. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 26(1978)11, Sv.307 
(2) . 
2. 11. Anweisung Nr. 19/1977 über die Stellung, Aufga-
ben und Arbeitsweise der Forschungsstelle für 
die Leitung, Planung und Organisation der 
gastronomischen Versorgung an Hoch- und Fach-
schulen an der Handelshochschule Leipzig. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1978)2, S. 9-10 
(3) 
14. - 25.11. VI. Zentrale Leistungsschau der Studenten und 
jungen Wissenschaftler in Leipzig 
Walther, Frank 
Zu den Ergebnissen der VI. Zentralen Lei-
stungsschau. - In: Hoohsohulwesen, Berlin 
36(1976)4, S. 87-89 
Böhme, Wolfgang 
Die VI. Zentrale Leistungsschau der Studen-
ten und jungen Wissenschaftler in Leipzig -
ein Erfolg für unsere Hoohsohule. - In: 
Hoohschulstadt, Freiberg 21(1978)1, S. 4 
(5) 
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12. Vereinbarung über die Zahlung von SeezuBchlägen. 
- In: Verfüg, u. Mitt. MHP (1978)3, S. 24 
(6) 
12. Richtlinie für die Durchführung der Nutzer-
achulung an den Universitäten, Hochschulen und 
medizinischen Akademien im Bereich des Ministe-
riums für Hoch- und Fachschulwesen. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MH? (1976)3, S. 22-24 
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Chronolozie zum Hochschulwesen der DDR 1978 : 1. Halbjahr 
1978 Würdigung verdienter Hochschullehrer 
Würdigung verdienstvollen Wirkens im Hoch-
achulweaen (Namenslisten). - In: Hoohsohul-
weaen, Bariin 26(1978)11, S. 300-303 
(8) 
1978 Aufbau dea Wisaenschaftazweiges vietnameaiaohe 
Literatur an der Humboldt-Univeraität zu Berlin 
Lies, Ursula 
Aufbau eines neuen WiBaenschaftszweiges. -
In: Sumboldt-Univ., Berlin 23.(1978/79)5, 
S. 6 
(9) 




Forschung zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis 
April 1978 (darin Kurzmitteilung S. 51). -
In: Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachsohulbild., 
Berlin 4(1978)6, S. 44-55 
(10) 
1978 Symposium über die erzieheriBohe Wirksamkeit des 
Hochschullehrers an der Wilhelm-Pieok-Universi-
tät Rostock 
Roger, Gerhard 
Wodurch kann ein sozialistischer Hoch-
schullehrer seiner erzieherischen Verantwor-
tung gereoht werden. - In: Hoohaohulweaen, 
Berlin 26(1978)3, S. 63-66 
(11) 
1978 Wissenschaftliche Konferenz "Stellung und Tätig-
keit der Ingenieure im sozialistischen Betrieb" 
an der Technischen Hochschule Leipzig 
Stellung und Tätigkeit der Ingenieure im so-
zialistischen Betrieb (Konferenzmaterial). -
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In: Wisa. Z. Teohn. Hochaoh. Leipzig 
2(1978)2, S. 65-128 
(12) 
1978 Wissenschaftliche Studentenlconferenz anläBlioh 
dar VI. FDJ-Studententage an der Pädagogischen 
Hochschule "Brich Weinert" Magdeburg 
Beiträge auf der VI. FDJ-Studentenkonferenz. 
- In: Wias. Z. Pädag. Hoohach. "Erich 
Weinert" Magdeburg 15(1978)6, S. 624-640 
(13) 
Jan. Institut für Hoohsohulforsohung des Ministeriums 
für Hooh- und Fachschulwesen in Berlin gegründet 
Hochschulforachungainatitut nahm in Berlin 
die Arbeit auf (Kurzmitt.). - In! ND, Nr. 15 
v. 18.1.1978, S. 2 
(14) 
Jan. Forachungaatelle zur Geachiohte der Humboldt-
Universität zu Berlin gegründet 
Bildung einer Torachungaatelle der Humboldt-
Universität (Kurzmitt.). - In! Humboldt-
Unlv.,Berlin22(l977/78)l6,S.7 
(15) 
Jan. Kunatpreia an der Humboldt-Univeraität zu Berlin 
verliehen 
Kunatpreia verliehen (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ.,Berli* Jg(1977/78)16, S. 2 
(16) 
Jan. irbeitabeauch aus Kiew an der Rmat-Moritz-Amdt-
Universität Greifawald 
Zippel, H. 
Kiewer Orthopäden in Greifawald. - In: Unsere 
Univ., Greifawald (1978)2, S. 2 
(17) 
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Jan. Freundschaftsvertrag der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg mit der Offiziershooh-
schule Mbau 
Arbeitsabkommen mit der Offlzierahoohschule 
LHbau unterzeichnet. - In: Univ. Ztg., Halle-
Wittenberg 22(1978)11, S. 1 und 2 
(18) 
Jan. Verleihung der Schiller-Medaille an der Fried-
. rich-Sohiller-Univeraität Jena 
Verleihung der Sohillar-Medailla (Kurzmitt.) 
. -;tn: Sozialiat. Univ., Jena (1977/78)7, 
S. 2 
(19) 
Jan. - Auszeichnungen an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Auszeichnungen für verdienstvolle HfU-Ange-
Mrige verliehen. - Int Univ. Ztg., Leipzig 
22(1978)1, S. 1 
(20) 
Jan. Gründung eines soziologisohen Labors für Studen-
tenforschung an der Hochschule für Verkehrswe-
sen "Friedrich List" Dresden 
Rochlitz, Manfred; Johne, Fritz 
Eröffnung neuer Labors. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 26(1978)6, S. 162 
" (21) 
Jan. Tagung des Gesellschaftlichen Rates der Tech-
nischen Hochsohule Ilmenau 
Hernstedt, 
Volkswirtschaftlich wichtige Aufgaben. - In: 
Neue Hochsch., Ilmenau 2J.(1978)1, S. 1 
(22) 
- 16 
Jan. Arbeitabeauoh der Abteilung Wiaaenaohaften dea 
ZX der SBD an der Zeohniaohen Hoohaohule Ilmenau 
ZMeauoh in der Sektion HTBT ^Kurzmitt.). 
- In: Nene Hoenaoh., Ilmenau gj.( 1978)1, S. 2 
(23) 
Jan. Auazeiohnung durch den Generalkonaul der UdSSR 
ala "Sieger im aoaialiatiaehen Wettbewerb 1977" 
an der Ingenieurhoehaehule für Seefahrt 
Wamemünde/Wuatrow 
Auazeiohnung (Kurzmitt.). - In: Mitt. Ing. 
Hoohaoh. f. Seefahrt, Wamemünde/Wuatrow 
(1976) Jan./Fabr., S. 1 
(24) 
1.1. Überführung der Ingenieurhoohaohule für Schiff-
bauteehnik Rostock an die Wilhelm-Pieek-Univer-
aität Roatook 
Übernahme der Ingenieurhoehaehule für Sohiff-
bautechnik Tollzogen. - In: Neue Univ., 
Roatook 12(1978)3, S. 2 
(25) 
1.1.-2.5. Auaaeiohnungen an dar P&dagogiaohen Hoohaohule 
"Brich Weinert" Magdeburg 
Hochaohulnachriohten. (Auazeiohnungen). - In: 
Wiaa. Z. P&dag. Hoehach. "Brich Weinert", 
Magdeburgj!5.(1978)3,S. 319-320 
(26) 
6.1. MaJBnahmeplan zwischen dem Ministerium für Hooh-
und Fachschulwesen der DDR und der UdSSR unter-
zeichnet 
Bngerer Austausoh zwischen den Hoohsohul-
ministerien (Kurzmitt.). - In: WD, Nr. 6 
vom 7./8.1.1978, S. 2 
(27) 
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Wilhelm-Pieck-Stlpendium an Beststudenten dar 
Universitäten und Hoohaohulen verliehen 
Wilhelm-Pieok-Stipendium für vorbildliche 
Studenten (Kurzmitt.). - In: BD, Nr. 6 vom 
7./8.1.1978, 3. 2 
(28) 
Sonderatipendiaten ausgezeichnet (Kurz-
mitt.). - In: Humboldt-Univ., Berlin gg(1977/ 
78)16, S. 2 ^ , 
Mit dem Wilhelm-Pieok-Stipendium ausgezeich-
net (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg...Halle-
Wittenberg 23(1978)10, 3. 1 
(30) 
AIaleben, Sigrid 
Ausgezeichnet mit dem Wilhelm-Pieok-Stipen-
dium - Student und Sohiedarichtar. - In: 
Univ. Ztg., Hallo-Wittenberg 22(1978)11, 3.6 
(31) 
Pieok-Stipendium verliehen.. - In: Sozialist. 
Univ., Jena (1977/78)8, S. 1 
(32) 
Wilhelm-Pieok-Stipendium am 6. Januar ver-
liehen. Vier Studenten unaerer Universität un-
ter den Ausgezeichneten. - In: Neue Univ., 
Roatock .12(1978)2, S. 2 ' ^ 
(33) 
Herzliohe aiüekwünsohe unseren Wilhelm-
Pieck-Stipendiaten (Kurzmitt.). - In: Hooh-
achulstadt, Freiberg 21(1978)2, S. 1 
(34) 
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Auazeiohnung mit dem Pieck-Stipendium 
(Kurzmitt.). - in: Wir, Erfurt/Mühlhausen 
4.(1978)2, S. 1 
(35) 
Wilhelm-Pieck-Stipandium (Kurzmitt.). -
In: Hoohschulapiegel, Karl-Mar3:-Stadt 
(1978)2, S. 1 
(36) 
Wilhelm-Pieok-Stipendium verliehen (Kurz-
mitt.). - In: Oktober, Potsdam 11(1978)1, 
S. 2 
(37) 
Mit dem Wilhelm-Pieok-Stipendium ausge-
zeichnet (Kurzmitt.). - In: Mitt. Ing. 
Hoohsoh. f. Seefahrt Wamemünde/Wuatrow 
(1978) , S. 1 
(38) 
Beratung dea Sekretariats der SED-Kreialeitung 
mit den QO-Sekretären an der Technischen Uni-
versität Dresden 
Hoher LeistungazuwachB durch Lehre und 
Foraohung. - In: Univ. Ztg., Dreaden (1978) 
1, S. 1 
(39) 
Plan über Zusammenarbeit zwiaohen dar Univer-
sität von Havanna und der Humboldt-Univeraität 
zu Berlin unterzeichnet 
Univeraitäten vereinbarten Plan über Zu-
aammenarbeit (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 10 
vom 12.1.1978, S. 2 
(40) 
Kreiaparteiaktivtagung der SED an der Techni-
schen Universität Dresden 
Vogt, Rudi 
Die Aufgaben der Kreiaparteiorganiaation 
19 -
der TU in Auswertung der 7* Tagung des ZK 
und bei der Vorbereitung des 30. Jahrestages 
der DDR und der 150-Jahr-Feier der TU 
Dresden (Aus dem Ref.). - Int Univ. Ztg., 
Dresden (1978)2, S. 2-ü. 5 
(41) 
Zu neuen Taten im Jubiläumsjahr. - In: Univ. 
Ztg., Dresden (1978)2, S. 1 
(42) 
Mitteilung (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1978)2, S. 1 
(43) 
11.1. Ehrenpromotion an der Technischen Universität 
Dresden 
Ehrenpromotion (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1978)2, S. 1 
(44) 
Musiol, Gerhard 
Laudatio zur Ernennung von Dr. Sigvard Arne 
Eklund zum Ehrendoktor der Technischen Uni-
versität Dresden. - In: Wies. Z. Teohn. 
Univ., Dresden 28(1979)1, S. 73-78 
(45) 
11.1. Beschluß der VertrauensleutevollverBammlung an 
der Priedrieh-Schiller-Universität Jena 
Beschluß der Vertrauensleutevollversammlung. 
- In: Sozialistische Univ.,Jena (1977/78)8, 
S. 1 
(46) 
11.1. Vertrauensleutevollversammlung an der Pädago-
gischen HoohHchule "Dr. Theodor Neubauer" Er-
furt /Mtihl hausen 
Mit neuen Initiativen zum 30. Jahrestag der 
DDR. - In: Wir, Erfurt/MUhlhausen 4.(1978)2, 
S. 1 -
(47) 
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11.1. Delegiertankonferenz der Grundeinheit der Ge-
sellschaft für Deutsoh-Sowjetlsche-Freund-




gramm. - In: Hoohsohulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1978)3, S. 2 
(48) 
13.1. Arbeitsgruppe zur Errichtung eines Traditiona-
kabinetts der Bumboldt-Univeraität zu Berlin ge-
bildet 
Arbeitsgruppe gebildet (Kurzmitt.). - In; 
Humboldt-Univ., Berlin ̂ (1977/78)17, S. 1 
(49) 
13*1* 2. Sitzung des Vorbereitungskomitees für das 
Jubiläum an der Technischen Universität Dresden 
Festkomitee zum Jubiläum der TU beriet in 
Dresden (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 12 vom 
14./15.1.1978, S. 2 
(50) 
13.1. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Emat-
Moritz-Amdt-Universität Greifawald 
Bräu, Riohard 
Kreisparteiaktiv tagte am 13; Januar. - (Aus 
d. DiBk.). - In: Unsere Univ., Greifswald 
(1978)2, s. 1 
(51) 
13.1. 1. Karl-Liebknecht-Vorlesung an der Pädagogi-
schen Hoohsohule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Litsohke, E. 
Erste Karl-Liebkneeht-Vorlosung. - In: 
Oktober, Potsdam 11(1978)2, S. 2 
(52) 
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1. Vertrauenaleutevollversammlung an der Wilhelm-
Pieck-Universltät Rostock 
Mit neuen Taten - Vertrauensleutevollver-
sammlung beaehloB Wettbewerbaprogramm. -
Ins Neue Univ., Rostock 12(1978)2, S. 1 
(53) 
1. Festkolloquium der Sektion Geographie der 
Emat-Moritz-Amdt-Univeraität Greifswald 
Benthien, Bruno 
Laudatio gehalten anläßlich des Pestkol-
loquiums am 16.1.1978 von Prof. Dr. ac. 
Bruno Benthien Direktor der Sektion Geogra-
phie Greifswald. - Int Wiaa. Z. Emat-Mo-
ritz-Amdt-Univ., Math.-Hat. R., Greifswald 
21(1978)1/2, S. 3-6 
(54) 
1. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Weikert, Walfried 
Klare Orientierung der Kommunisten zur Er-
füllung dea KMU-Kampfprogrammes zum 30. Jah-
restag der DDR (Aus d. Ref.). - In: Univ. 
Ztg., Leipzig 22(1978)4, S. 2 
(55) 
1. Wettbewerbaverpfliohtung zum 30. Jahrestag der 
DDR an der Technisohen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Neue Initiativen in Lehre, Erziehung und 
Forschung zur würdigen Vorbereitung des 
30. Jahrestages unserer Republik. - In: 
Hoohschulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)2, 
S. 1 
(56) 
1. Anordnung über die Assistenvenzeit für Hoch-
schulabsolventen an den Kreisgeriohten der 
DDR - Riohteraaaistentenordnung -. - In: GBl 
DDR, T. 1 (1978)6, S. 88-89 
(57) 
22 
24.1. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Die Aufgaben der Kreisparteiorganisation in 
Vorbereitung des 30. Jahrestages unserer 
Republik. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)18, S. 1 u. 3 
(58) 
Aus der Diskussion zur Ereisparteiaktivta-
gung. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22.(1977/ 
78)19, S. 3 
(59) 
24.1. - Wettbewerbsprogramm 1978 an der Karl-Marx-Uni-
versität Leipzig beschlossen 
Leipziger Universität mit hBheren Wettbe-
werbszielen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 21 
vom 25.1.1978, S. 2 
(60) 
24.-27.1. Seminar zur Gestaltung von Femsehauf Zeichnungen 
für die erziehungswissenschaftliohe Ausbildung 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Heun, Hans-Georg 
Seminar zur Gestaltung von Fernsehaufzeich-
nungen. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)7, S. H I 
(61) 
25.1. Arbeitsbesuoh des Ministers für Elektrotechnik/ 
Elektronik an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Besuoh des Ministers für Elektrotechnik/ 
Elektronik. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)20, S. 1 
(62) 
25.1. FDJ-Kreisaktivtagung an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg 
Wirksamkeit der massenpolitischen Arbeit er-
höben. - In: Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978)11, S. 1 u. 3-4 (63) 
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25.1. Neuererkonferenz an der Friedrioh-Sohiller-
Universität Jena 
Trzebowski, N. 
Neuererarbeit an Sektion Chemie stärkt ma-
teriell-technische Basis der Forschung. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
10, S. 3 
(64) 
Durch größere Breite zu höherer Wirksam-
keit. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)9, S. 1 
(65) 
25.1. Vertrauensleutevollversammlung an der Techni-
schen Hochschule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Krause, Hans 
Unsere Beiträge zur Erhöhung der Wirksam-
keit von Wissenschaft und Technik. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 19(1978)9, 
S. 1-2 
(66) 
.26.1.. Beratung der Gewerksohafts-Vertrauensleute an 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Besohluß der Vertrauensleute der Gewerk-
sohaftsorganisationen der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin über die Führung des sozia-
listischen Wettbewerbs zu Ehren des 30. 
Jahrestages der Gründung der DDR. - In: 




det (Darin: Sohreiben an den Generalsekretär 
des ZK der SED, Gen. Erich Honecker). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)19, S. 1 
(68) 
26.1. Absohluß des Betriebskollektivvertrages 1978 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
- 2 4 -
Betriebskollektiwertrag (BKV) der Humboldt-
Universität zu Berlin 1978. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 23(1977/78)21/22, Beil. S. 1-8 
(69) 
26.1. 1. Beratung zwischen Betrieben und der Teohni-
achen Hoohaohule Karl-Marx-Stadt 
Weitere NutzungsmBgliohkeiten werden konse-
quent erschlossen. - In: Hoohschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1978)3, S. 1 
26.1. Vertrauensleutevollversammlung an der Techni-
schen Hoohaohule für Chemie "Carl Schorlemmer" 
Leuna-Merseburg 
Die Vertrauensleute der TH beachlosseh Wett-
bewerbsziele für das Jahr 1978. - Im: THC 
Echo, Leuna-Merseburg 14(1978)2, S. 1 u. 
4-5 
(71) 
31.1. Beratung der Gesellschaftswissenschaftler an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Aufgaben der Gesellschaftswissenschaftler 
beraten. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)20, S. 1 
(72) 
31*1. Vertrauensleutevollversammlung an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Vertrauensleutevollversammlung beschloß 
Wettbewerbsprogramm (Kurzmitt.). - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 2J(1978)11, 
S. 1 
(73) 
31.1.-2.2. Tagung der Physik-Methodiker an der Pädagogi-




Tagung der Physik-Methodiker der DDR. - In: 
Hoohschulztg., Dresden (1978)4, 3. 6 
(74) 
Febr. IV. Zentrale Arbeitsberatung zur marxistisch-
leninistischen Weiterbildung in Magdeburg 
Engel, Gerhard 
Zur marxistisch-leninistischen Weiterbil-
dung im Hochschulwesen. - In: Hochschul-
wesen, Berlin 26(1978)5, S. 108-115 
(75) 
Febr. 3. Tagung des Zentralvorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft 
BSmer, Ehrhard 
Aufgaben der Gewerkschaft Wissenschaft im 
Jahre 1978. Referat. Berlin 1978. 36 S. 
(Schriftenreihe des Zentralvorstandes der 
Gewerkschaft Wissenschaft. 33) 
(76) 
Febr. Kolloquium "Fersb'nlichkeitsentwieklung von Stu-
denten technischer Hochschulen" in Dresden 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis 
April 1978 (darin Kurzbericht S. 50). - In: 
Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., 
Berlin 4(1978)6, S. 44-55 
(77) 
Febr. Verleihung der Ehrendoktorwürde dar Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Aisleben, S. 
Ehrendoktorwürde für Rektor aus Nitra. - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)12, 
S. 2 
(78) 
Febr. Wissenschaftliches Kolloquium "5 Jahre Ausbil-
dung sowjetischer Sprachmittlerstudenten - 5 
Jahre Kooperation mit dem Staatlichen Pädagogi-
schen Institut für Fremdsprachen Minsk" in der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
- 2 6 -
BeltrRge zur Tranalationalinguistik Jena -
Minsk. - In: Wiss. Z. Friedrich-Schiller-
Univ., Gea.-Sprachwiaa. R., Jena 27(1978) 
6, S. 643-767 
(79) 
Febr. Aufruf zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR 
an der Karl-Marx-Univeraität Leipzig 
Rathmann, L. 
Aufruf dea Rektora an die Angehörigen und 
Freunde der Karl-Marx-Univeraität. - In: 
Univ. Ztg., Leipzig 22(1978)7, S. 1 
(80) 
Febr. Snanije-Delegation zu Gast an der Karl-Marx-
Univeraität Leipzig 
Brandl, Ohr. 
Snanije-Delegation zu Gast bei KMU-URANIA 
(Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., Leipzig 22 
(1978)6, S..1 
(81) 
Febr. 10. Fünf-Monate-Lehrgang am Franz-Mehring-
Inatitut Leipzig eröffnet 
10. Fünf-Monate-Lehrgang am FMI duroh Prof. 
Schirmer eröffnet. - In: Univ. Ztg., Leipzig 
22(1978)8, S. 1 
" (82) 
Febr. Ehrentafel der Bergakademie Freiberg 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Hochaohul-
atadt, Freiberg 21(1978)4, S. 2 
(83) 
Febr. 20 Jahre Zusammenarbeit der Wilhelm-Pieck-Uni-
veraität Roatook mit der Agrioultural Reaearch 
Corporation der Demokratiachen Republik Sudan 
Müller, F.P. 
20 Jahre bewährte Zusammenarbeit. - In: 
Neue Univ., Rostock .12(1978)4, S. 1 
(84) 
- 2 7 -
Febr. Arbeitabeauoh dea ZK dar SED an der Teohnlaohen 
Hoohaohula Ilmenau 
Arbeitabeauoh dea ZK der SED in der PL 
(Eurzmitt.). - In: Neue Hoohaoh., Ilmenau 
21(1978)3 S. 2 
" (851 
Febr. Internationales Studentenkomitee an der Han-
delahochachule Leipzig gegründet 
Internationales Studentenkomitee an der Han-
delahochaehule gegründet. - In; Wias. Z. 
Handelahoohach. Leipzig (1978)4. S. 69-70 
(86) 
Febr. SenatakommiBBion an der Technischen Hochaohule 
für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-Merseburg 
gebildet 
Forachungaarbeit über Hochschulentwicklung. 
- In: ND, Kr. 36 vom 11./12.2.1978, S. 10 
(87) 
Febr. Hohe sowjetische Auszeichnung an der Technischen 
Hochschule "Otto von Guerlcke" Magdeburg 
Hohe sowjetische Auszeichnung für Genossen 
Dr. Hüttner (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hochsch., Magdeburg 12(1978)10, S. 1 
(88) 
Febr. 70 Jahre Ingenieurausbildung in Wismar 
Komprobst, R.; Heuer, H.-L, 
70 Jahre Ingenieurauablldung in Wismar. - In: 
Information, Wismar 8(1978)2/3, S..6 und 11 
, (89) 




Für die Erhöhung der Qualität und Effekti-
vität bei der Msung der Aufgaben im Jahre 
1978. - In! Information, Wismar 8(1978) 
2/3, S. 5 , , 
(90) 
1.2. Berufungen an die Universitäten und Hochschulen 
der DDR 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)21/22, S. 2; 23, 
S. 2; 25, S. 2 
(91) 
Neue Hoohsohuldozenten (Kurzmitt.). - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23.(1978)12, 
S* 1 
(92) 
Ernennungen (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 32(1978)7, S. 2 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 22,(1978)8, S. 2 
(94) 
Umberufung (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 22(1978)7, S. 2 
*" (95) 
Hoohsohuldozenten zum 1.2.1978 berufen 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977/78)10, S. 1 
(96) 
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
stadt, Freiberg 21(1978)5, S. 2 
"" (97) 
/ - 2 9 -
Berufungen (Kurzmitt.). - In: Hoohschulapie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1978)5, S. 2 
(98) 
9. Sitzung der FDJ-Kreialeitung der Humboldt-
Universität zu Berlin 
"FDJ-Aufgebot DDR 30". - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)20, S. 8 
" (99) 
Vertrauensleutevollversammlung an der Techni-
schen Universität Dresden 
Für hohen Leistungsanstieg in schöpferischer 
Atmosphäre. - In: Univ. Ztg., Dresden (1978) 
3, S. 1 
(100) 
SED-Parteiaktivtagung an der Technischen Hoch-
schule Karl-Marx-Stadt 
Nawroth, Hermann 
Zu den Aufgaben bei der weiteren Verwirk-
lichung der Beschlüsse des II. Parteitages 
der SED in Vorbereitung auf den 30. Jahrestag 
der DDR (Aus dem Ref.). - In: Hochsohulspie-
gel, Karl-Marx-Stadt (1978)3, S. 3 
(101) 
Geithner, Gotthard 
Aus der Diskussion zur Parteiaktivtagung 
unserer Hoohschule. - In; Hoohschulspiegel, 
Karl-Marx-Stadt (1978)4, S. 3 
(102) 
'SchrittmaB DDR 30 - DaB Beste uns zum Nut-
zen". - In: Hoohschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1978)3, S. 1 u. 3 
(103) 
Besuch des Ministers für Schulwesen der Slowaki-
schen Sozialistischen Republik an der Technischen 
Hochschule "Otto von Ouericke" Magdeburg 
- 3 0 -
Informationabesuoh slowakischer Gäste an 
unserer TH (Kurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hochsch., Magdeburg J^(1978)9, S. 1 
(104) 
1.2. Studenten aus der SsSR an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
Studenten aus der CSSR an der Hochschule 
(Kurzmitt.). - In: Oktober, Potsdam (1978) 
' ' S ' ' (105)" 
4.2. 3. Internationales Prauenseminar an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Internationales Prauenseminar an der Univer-
sität (Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., Leip-
zig 22(1978)6, S. 1 
"" (106) 
7.2. Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates der 
Humboldt-Univeraität zu Berlin 
Neuwahl, des Wissenschaftlichen Rates der 
Humboldt-Universität (Mitgliederlisten). -
In; Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)25, 
S. 5; 26, 3. 4 
(107) 
9.2; Sonderberatung des Gesellschaftlichen Rates an 
der Ingenieurhoohsohule Wismar 
Fortschritte in der Zusammenarbeit. - In: 
Information, Wismar 8(1978)2/3, S. 3 
(108) 
9./10.2. Wissenschaftlich-methodische Beratung an der 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock zu Prägen des 
marxistisch-leninistischen Grundlagenstudiums 
31 -
Erziehung zum sozialistischen Geschiohtsbe-
wußteein. - In: Neue Univ., Rostock 19(1978) 
4, S. 1 ""' 
(109) 
9./10.2. Zentrale Arbeitskonferenz an dar Pädagogischen 
Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühl-
hausen 
. Weitere Vervollkommnung der Theorie-Praxis-
Beziehungen. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 4 
(1978)3, S. 1 
(110) 
10.2. Übergabe des neuen Hörsaalkomplexes an die Karl-
Marx-Universltät Leipzig 
Bauschaffende Übergaben HBrsaalkomplex. -
In: Univ. Ztg., Leipzig 22,(1978)7, S. 1 
(111) 
11.2. 20 Jahre Zivilverteidigung - 10 Jahre Zivilver-
teidigung im Hochschulwesen 
Japke ; Beil. 
10 Jahre Zivilverteidigung im Hochschulwe-
sen. - In: Univ. Z-);g., Halle-Wittenberg 23 
(1978)11, S. 6 
(112) 
Empfang des Rektors zum 20. Jahrestag der 
Zivilverteidigung der DDR. - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1978)4, S. 1 
(113) 
Sicherer Sohutz für unsere Territorien und 
Betriebe. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)10, S. 4 
(114) 
Freese, Karl Fr. 
Zivilverteidigung: Schutz und Schild. - In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977/78)9,S.1-2 
(115) 
- 3 2 -
Langer, W. 
20 Jahre Zivilverteidigung - 20 Jahre Ein-
satzbereitschaft zum Schutz unserer Heimat. 
- In; Neue Univ., Roatock 12(1976)3. S. ^ 
(116) 
Langer, W. 
Zivilverteidigung der DDR beging 20. Jahres-
tag. - In: Neue Univ., Rostock 1^(1978)5, 
S* 3 , , 
(117) 
20 Jahre Zivilverteidigung (Kurzmitt.). -
In: Hochschulztg., Dreaden (1978)2, S. 1 
(118) 
10 Jahre ZV-Ausbildung an den Universitäten 
und Hochsohulen. - In; Wir, Erfurt/Mühlhau-
sen 4(1978)2, S. 3 
(119) 
20 Jahre Zivilverteidigung. - In: Hoch-
aohulstadt, Freiberg 2j.( 1978)1, S. 1 
(120) 
Zivilverteidigung - ein Element kommunisti-
scher Erziehung. - In: Hochschulspiegel, 
KArl-Marx-Stadt (1978)3, S. 1 
(121) 
Vorbildliche Leistungen und Einsatzfreude 
gewürdigt. - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)4, S. 1 
(122) 
Rosenau, Lothar 
20 Jahre Zivilverteidigung. - In: Mitt. Ing. 
Hoohsch. f. Seefahrt, Wamemtinde/Wuatrow 




20. Jahrestag der ZV der DDR. - In: Infor-
mation, Wismar 8(1978)2/3, 3. ß 
(124) 
14.2. Delegiertenkonferenz der Hochschulsportgemein-
sohaft an der Humboldt-Universität zu Berlin 
HSG-Delegiertenkonferenz (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)21/ 
22, S. 1 "*" 
(125) 
15.2. IX. Konzil an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 
Mit hohen Leistungen zum 30. Jahrestag der 
DDR! - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)24, S. 5 " 
(126) 
IX. Konzil tagte (Kurzmitt.). - In: Hum-
boldt-Univ., Berlin 32(1977/78)21/22, S.1 
(127) 
Mit hohen Leistungen zum 30. Jahrestag der 
DDR! IX. Konzil der Universität. -In: 
Humboldt-Univ., Berlin ̂ 2(1977/78)24, S. 5 
(128) 
15.2. Delegation des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen der Sozialistischen Republik Viet-
nam an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Gäste aus der SRV herzlich begrüßt. - In: 
Hochachulspiegel, Karl-Marx-Stadt (1978) 
5, S. 1 
(129) 
16.2. Konferenz des Bereiohes Medizin der Wilhelm-
Pieok-Universität Rostock zu Fragen der Plan-
aufgaben 1978 
- 3 4 -
Mediziner mit Tatkraft und Konstruktivität. 
- In: Neue Univ., Rostock 12.(1978)5, S. 1-2 
(130) 
17.2. Beratung des Generalsekretärs der SED mit den 
1. Sekretären der Kreisleitungen in Berlin 
Honecker, Erioh 
Wissenschaft und Produktion wirksam miteinan-
der verbunden. - In: ND, Nr. 42 vom 18./19. 
2.1978, S. 5 u. 6 
(13D 
17.2. Vereinbarung zur Zusammenarbeit DDR - Vietnam 
im Hoch- und Fachschulwesen 
Vereinbarung DDR - Vietnam im Hoch- und 
Fachschulwesen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
42 vom 18./19.2.1978, S. 2 
(132) 
19.2. Sonntagsuniversität mit Vorlesung an der Fried-
rich-Schiller-Universität eröffnet 
Jenaer Sonntagsuniversität mit Vorlesung 
erBffnet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 43 vom 
20.2.1978, S. 2 ' 
(133) 
Die Sonntagsuniversität: Unterhaltsam und 
bildend. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78))11/12, S. 5 
(134) 
20.2. Herrmann-Duncker-Preis an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin verliehen 
Herrmann-Duncker-Preis der Sektion 
" Marxismus/Leninismus verliehen (Kurzmitt.) 
- In: Humooldt-Univ., Berlin 22!( 1977/78) 
23, S. 5 **** 
(135) 
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20.3. Gründung der Abteilung Militärmedizin an dar 
Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
Abteilung Militärmedizin gegründet. - In: 
Neue Univ., RoatookJ2(1978)5, S. 1 K. 3 
(136) 
22.2. Anordnung Nr. 2 über die Bewerbung, die Aus-
wahl und Zulassung zum Direktstudium an den Uni-
versitäten und Hochschulen - Zulassungsordnung -. 
- In: GBl DDR, T. 1 (1978)10, S. 129 
(137) 
, Mitteilung zur Anordnung Nr. 2 über die Be-
werbung, die Auswahl- und Zulassung zum Di-
rektstudium an den Universitäten und Hooh-
schulen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHP (1978)2, 
S. 16 
(138) 
22.2. SED-Kreiaparteiaktivtagung an der Technischen 
Hochschule Ilmenau 
An der THI: Aufmerksames Studium der Rede des 
Generalsekretärs des ZK der SED. - In: Neue 
Hochsch., Ilmenau 21. (1978)5,. S. 1 
(139) 
22./23. 2. Beratung über Weiterentwicklung der Karl-Marx-
Universität Leipzig als Gesellschaftswissen-
schaftliches Zentrum 
Beratungen über Weiterentwicklung der KMU 
als ein Gewi-Zentrum. - In: Univ. Ztg., 
Leipzig 22(1978)10, S. 1 
" (140) 
23.2. Arbeitsprogramm 1978 zwischen der Humboldt-
Universität zu Berlin und dem Magistrat von 
Berlin, Hauptatadt der DDR, unterzeichnet 
Beziehungen Hauptstadt - Universität weiter 
vertieft (Kurzmitt.). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)23, S. 1 
"* (141) 
- 3 6 -
23.2, Arbeitsbesuoh dea Genossen Hannes HSmig, Mit-
glied dea ZK der SED, an dar Friedrioh-Schiller-
Unlveraität Jena ' 
Arheitsbesuch von Genoasen Hannea HSmig. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
11/12, S. 1 ^ , . 
(142) 
23.2. Kolloquium zum 1. Studienjahr an der Wilhelm-
Pieck-Universität Rostook 
Kolloquium zum 1. Studienjahr (Kurzmitt..).-
In: Neue Univ., Rostook j^(1978)5, S. 2 
(143) 
23./24.2. Arbeitsbesuch dea Ministers für Hooh- und Fach-
aohulweaen an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Minister zu Gast (Kurzmitt.). - In: Eumboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)23, S. 1 
(!44) 
24,2. Gemeinsames Solidaritätsmeeting der FDJ-Kreis-
organisation der Humboldt-Universität zu Berlin 
und der X. Generalversammlung des WBDJ 
Internationales Solidaritätsmeeting. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)23, S. 1 
(145) 
24.2. SED-Parteiaktivtagung an der Wilhelm-Pieck-
Unlversität Rostook 
Aktivität zielgerichtet fördern. - In: Neue 
Univ., Rostook .19(1978)5, S. 3 
(146). 
27.2. Verleihung der Ehrendoktorwurde der Timirjasew-
Universität an Wissensohaitler der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
- 3 7 -
Roßberg, K.; Schade, 0. 
Zur Verleihung dar Ehrendoktorwürde der 
Timirjasew-Akademie an Genossen Prof. Dr. 
Breunig. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)25, S. 5 
(147) 
27.2. X. Neuererkonferenz an der Technischen Hoch-
schule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Vogt . ; Rudolph 
Nach einem Rückblick auf zwölf Jahre. - In: 
Sozialist. Hochach., Magdeburg 12(1978)11/ 
12, S. 6/7 
(146) 
27. 2. Beratung der Parteiaktivisten der SED an der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam 
Parteiaktivisten der Hochschule berieten 
nächste-Aufgaben (Kurzmitt.). - In: Oktober, 
Potsdam (1978)3, S. 1 
(149) 
Peplowski, Werner 
Solide und gute Arbeit (Aus d. Rede). - In: 
Oktober, Potsdam (1978)3, S. 4-5 
(150) 
28.2. SED-Kreisleitung führt Forum mit FDJ-Studenten 
an der Humboldt-Universität zu Berlin duroh 
Forum mit FDJ-Studenten (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)24, S. 1 
(151) 
28.2. Militärpolitisches Forum mit Generalleutnant 
Kunath an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Wiohtige Argumente vermittelt. - In: Hum-
boldt-Univ. , Berlin 22(1977/78)24, S. 4 
(152) 
38 
28.2.-3.3. Delegation der Humboldt-UniverBität zu Berlin 
zu Gast an der Universität Sofia 
Zu Gast in Sofia (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)25, S. 1 
(153) 
März Treffpunkt Prorektor an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Fleischhaoker, Jochen 
Treffpunkt Prorektor. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)27, S. 8 
" (154) 
März IX. Internationaler Hochschulvergleich an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Hähnel 
Lomonossow-Universität ohne Konkurrenz. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)24, 
S. 4 
(155) 
März Disput mit Volksvertretern an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
... 
Nützlicher Disput mit Volksvertretern an der 
KMU. Rektor informierte über weitere Vorha-
ben. - In: Univ. Ztg., Leipzig ̂ 2(1978)13, 
S. 1 
(156) 
März Studio zur Ausbildung von Fernsah- und* Rundfunk-
joumalisten an der Karl-Marx-Universität Leip-
zig 
Studio für Studenten (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 89 vom 15./16.4.1978, S. 10 
(157) 
März Auszeichnungen an der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostook 
... < ' ' 
Hohe Ehrung. - In: Neue Univ., Rostook 19 
(1978)6, S. 1 (15S) 
- 3 9 -
März Wissenschaftler der Wilhelm-Bieok-Universität 
Rostock ala Gastprofessor in den USA 
Gastprofessor in den USA (Kurzmitt.). - In; 
Neue Univ,, Rostock .12(1978)6, S. 2 
(159) 
März/April Gäste aus dem Ausland an der Wilhelm-Pieok-Uni-
versität Rostock 
Prominente Gäste (Kurzmitt.). - In: Neue' 
Univ., Rostock 19(1978)8, S. 2 
(160) 
März Auszeichnungen an der Pädagogischen Hoohachule 
"Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden mit der 
"Artur-Becker-Medaille" in Gold 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Hoch-
schulztg., Dresden (1978)5, S. 4 
(161) 
März Brief des Ministers für Elektrotechnik und Elek-
tronik an die Technische Hochschule Ilmenau 
Steger, 0. 
6. ZK-Tagung weiter verwirklicht. - In: Neue 
Hoohsch., Ilmenau 21(1978)5, S. 1 
"" (162) 
März Konsultationsatützpunkt für die Sektionen Mathe-
matik, Rechentechnik und o'konomische'Kybeme-
tik an der Technischen Hochschule Ilmenau ein-
gerichtet 
Konsultationspunkt an der TH Ilmenau. - In: 
ND, Nr.'71 vom 25./26.3-1978, S. 10 
' (163) 
März Tage der Wissenschaft und Technik an der Techni-
schen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
- 4 0 -
Schnelder, M. 
Zur Rolj.e der Mathematik bei der Beschleuni-
gung des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritte (Aus d. Vortrag). - In: Hoohsohul-
splegel, Karl-Marx-Stadt (1978)4, S. 5 
(164) 
Mitteilung des Rates für akademische Grade über 
die Promotion von Ärzten und Zahnärzten. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1978)2, S. 13 
(165) 
7. Kreisdelegiertenkonferenz der Gesellschaft 
für Deutsoh-Sowjetisohe Freundschaft an der 
Technischen Universität Dresden 
Mit bewährtem Schwung und neuen Leistungen 
auf Kurs DDR 30. - In: Univ. Ztg., Dresden 
(1978)5, S. 1 , 
(166) 
7. Kreisdelegiertenkonferenz der Grundorganisation 
der Deutsch-sowjetischen Freundschaft an der Martin-
Luther-UniverBität Halle-Wittenberg 
Politische Massenarbeit - Herzstück der 
GDSF-Aktivitäten an der Universität.- In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)14, 
S. 1 u. 2 
(167) 
2. Sitzung des Komitees zur Wander-Ehrung an der 
Pädagogischen Hochschule "Karl Friedrich Wil-
helm Wander" Dresden 
Wir ehren Karl Friedrich Wilhelm Wander. 
In: Hochschulztg., Dresden (1978)4, S. 1 
(168) 
Ausländische Gäste an der Pädagogischen Hooh-
schule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Ausländische Gäste an der Hochschule (Kurz-
mitt.). - In: Hochschulztg., Dresden 
(1978)5, S. 7 (169) 
- 4 1 -
Hervorragende Leistungen an der Pädagogischen 
Hoohschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühl-
hausen geehrt 
Hervorragende Leistungen gewürdigt (Kurz-
mitt.). - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 4 
(1978)5, S. 1 
(170) 
Anweisung Nr. 1/1973 über das Statut der Aufbau-
leitung des Instituts Gera. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MH? (1978)4, S. 25-26 
(171) 
SED-Parteiaktivtagung der Kampfgruppen an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Rede Erich HoneokerB bestimmt Inhalt unserer 
Arbeit. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)24, S. 1 
(172) 
Sohuchardt, Jürgen 
Brief an den Generalsekretär des ZK der SED 
und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, 
Genossen Erich Honecker. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)24, S. 3 
(173) 
Grimmer, Reginald 
Hohe Anforderungen sind an die Genossen ge-
stellt. Aus dem Schlußwort des Sekretärs 
der Bezirksleitung der SED Berlin. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22,(1977/78)24, S. 3 
(174) 
Kreisdelegiertenkonferenz der Gesellschaft für 
Deutsch-sowjetische Freundschaft an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
Delegiertenkonferenz der DSF (Kurzmitt.). 
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)24, 
S. 1 *" 
(175) 
- 4 2 -
3.3. Arbeitsberatung mit dem Minister für Kohle und 
Energie an der Bergakademie Freiberg 
Maachke 
Genosse Minister Siebold zur Arbeitabera-
tung an der Hochschule. - In: Hochschul-
stadt, Freiberg 21(1973)5, S. 1 
"" (176) 
3./4.3* Kurzlehrgang mit den Sekretären der SED-Grund-
organisationen der Karl-Marx-Univeraität Leip-
zig 
Aufforderung zum tatkräftigen Wirken der 
Kommunisten. - In: Univ. Ztg., Leipzig 22 
(1978)9, S. 1 " 
(177) 
6.3. Vollversammlung der Hochschullehrer an der Tech-
nischen Universität Dresden 
Ausbildung schöpferisch gestalten, - In: 
Univ. Ztg., Dresden (1978)6, S. 1 
(178) 
6.3. PDJ-Aktivtagung an der Pädagogischen Hochschule 
"Karl Friedrioh Wilhelm Wander" Dresden , 
Rauoh, Antje 
Dia richtigen Maßstäbe. - In: Hochschztg., 
Dresden (1978)5, S. 1 
(179) 
7.3. Kreisparteiaktivtagung der SED-'an der Karl-
Marx-Univeraität Leipzig " 
Überall an der KMU Rede Erich Honeckers 
in ihrer ganzen Dimension erfassen. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)11, S. 1 
(180) 
7.3* öffentliche Parteiversammlung der APO Gesohioh-
te mit Gen. Prof. Dr. E. Diehl vom ZK der SED 
an der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock 
- 4 3 -
Geselleohaftlioh wirksame Arbeit der Histo-
riker. - In: Neue Univ., Rostook 19(1978) 
6, S. 1 
(181) 
7.-15.3. 9. FDJ-Studententage an der Technischen Hooh-
sohule Karl-Mart-Stadt 
9. FDJ-Studententage - Rechenschaftslegung 
Ober die Verwirklichung der Aufgaben des 
"MJ-Aufgebotea DDR 30". - In: Hobhachul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)5, S. 1 
(162) 
FDJ-Studententage in Xarl-Marx-Stadt 
(Kurzzitt.). - In: ND, Nr. 57 vom 8.3.1978, 
S. 2 
(163) 
9.3* Gewerkschaftsaktiv der Humboldt-Universität zu 
Berlin tagte 
Gewerkschaftsaktiv tagte. - In: Humboldt-
Univ., Berlin g2.(1977/78)25, S. 1 
(184) 
9.3* Verleihung der Ehrenpromotion an der Hoohsohule 
für Verkehrswesen "Friedrioh List" Dresden 
Vortrage zur Wiasensohaftliohen Veranstal-
tung anläßlich der Zhrenpromotion von Prof. 
em. Dr.-Ing. e. h. Dipl. Ing. Hansjoaohim 
Ziem. - In: Wiss. Z.. Hoohsoh. Verkehrswesen 
Friedrioh List, Dresden j>5_( 1978)5, S. 897-
923 ^ ^ 
(185) 
10./11.3. Lehrgang für 60-Sekretäre der SED an der 
Humboldt-Universität zu Berlin in Egsdorf 
GO-Sekretäre in Egsdorf (Xurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ.,,Berlin g2(1977/78)25,S. 1 
(186) 
- 4 4 -
11.3. Delegation dea Hauptvoratandea der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft im DGB an der 
Humboldt-UniveraitHt zu Berlin 
Auabildung im Gespräch (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)30, 
S. 2 
(187) 
13.-18.3. 9. FDJ-Studententage an der Hochschule für Öko-
nomie "Bruno Leusohner" Berlin 
Okonomieatudenten zeigen Ergebnisse ihres 
Studiums (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 62 vom 
14.3.1978, S. 2 
(188) 
13./14.3. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium 
an der Wilhelm-Pieok-Unlversität Rostock 
Kolloquium (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostock 1?(1978)6, S. 1 
(189) 
14.3. Bruno-Leuschner-Preis für Nachwuchswissenschaft-
ler an der Hochschule für Ökonomie "Bruno Leusoh-
ner" Berlin verliehen 
Bruno-Leusohner-Preis für Nachwuchswissen-
schaftler (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 63 vom 
15.3.1978, S. 2 
(190) 
14./15.3. Erfahrungsaustausch zwisohen Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und Karl-Mari-Univeraität Leip-
zig 
Für beide Seiten nützlicher Kontakt. - In: 
Univ. Ztg., Leipzig 22(1978)11; S. 1 
(191) 
14.-16.3. Konferenz über die Bedeutung von Friedrich En-
gels "Anti-Dühring" für die Idee der universi-
tas litterarum in unserer Zeit an der Emst-
Moritz-Amdt-Universität Greifswald 
- 4 5 -
Sohwettmann, Helmut 
Anti-Dühring-Konferenz. - In: Hochschulwesen, 
Berlin 26(1978)7, S. 188 
(192) 
15.3. Komplexbrigade des Zentralrates der ?DJ am der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Arbeitsbesuoh (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)27, S. 8 
(193) 
^5.3. Lehrgang für Mitglieder der Arbeiter- u. Bauem-
Inspektion der Humboldt-Universität zu Bariin 
Lehrgang des ABI-Kreiskomiteea (Kurzmitt.).-
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)26, 
S.. 1 
(194) 
15.3. Gäste aus Mooambique an der Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Gäste aus Mooambique weilten an der Univer-
sität (Kurzmitt.).- In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)26, S. 1 
(195) 
15./16.ß. Wissenschaftliche Konferenz an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Karsdorf, Siegrid 
Die nächsten Aufgaben in Brziehung, Aus-
bildung und Forschung.- In: Univ. Ztg., 
Halle-Wittenberg 23(1978)18, S. 2 
(196) 
15.-21.3. Gemeinsame TDJ-Studententaga der Hoohsohula für 
Arohitektur und Bauwesen, der Hochschule für 
Musik "Franz Liszt" und von 4 Fachsohulen in 
Weimar 
Mit hohen Studienleietungen zu den FDJ-Stu-
dententagen (Kurzmitt.).- In: ND, Nr. 64 
vom 16.3.1978, S. 2 
(197) 
- 4 6 -
16.3. Parteiaktivtagung der SED an der Oharite der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Hohe Maßstäbe sind gestallt. - In: Humboldt-
Univ., Bariin 22(1977/78)26, 3. 1 
(196) 
16.3. Tagung den Senats der Pädagogischen Hoohsohule 
"Karl Liebknecht" Potsdam 
Senat tagte (Kurzmitt.). - In: Oktober, 
Po-tadam (1978)4, S. 3 
(199) 
16.3. Hoohsohuldelegiertenkonferenz des DBK der DDR 
an der Pädagogischen Hoohsohule "Karl Lieb-
kneoht" Potsdam 
Hoohsohuldelegiertenkonferenz des DRK der 
DDR, - In: Oktober, Potsdam (1978)4, S. 1 
(200) 
17.3. Erklärung Ton Nationalpreisträgern der Humboldt-
Universität zu Berlin gegen die Neutronenbombe 
Gegen die Neutronenbombe! - In: Hochschul-
wesen, Berlin 26(1978)5, 8. 107 
auoh in: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)26. S. 1 ^ , 
18./19.3. Kreiswehrspartakiade in der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Kreiswehrspartakiade (Ergebnisliste). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22.(1977/78)28/29, 
S. 8 ^ ^ 
(202) 
20.3. Sowjetische Wissenschaftler zu Gast an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
- 4 7 -
Köhler, 0. 
Mainungaauatauaoh mit führenden sowjeti-
schen Wlasenaohaftlem. - In: Univ. ztg., 
Halle-Wittenberg 23.(1978)16, 3. 2 
(203) 
20.3. Rektor der Universität Maputo an der Teohnisohen 
Hoohachule "Otto von Guerioka" Magdeburg 
Qäate aua Maputo (Kurzmitt.). - In: Sozia-
list.Hochach., Magdeburg 19(1978)11/12, 
(204) 
21.-23.3. Angebotamesae Neue Teohnik begann an der Karl-
Marx-Univeraität Leipzig 
Karl-Marx-Univeraitat zeigt Ergebniaae der 
Neuererarbeit (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 69 
vom 22.3.1978, S. 2 
(205) 
Angebotameeae "Neue Teohnik" an der KMU 
fand großen Anklang.- In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)14, S. 1 
(206) 
22.3. Kreisparteiaktivtagung der SED an der Tech-
niaohen Univeraität Dreaden 
Im richtigen SohrittmaB dem Jubiläum ent-
gegen. -In: Univ. Ztg., Dreaden (1978)7, 
. 3. 1u,2 ' 
(207) 
22.3. Konferenz der Hochaohullahrer der Wilhelm-
Pieok-Univeraität Roatook ' 
Konferenz mit Hochachullehram. - In: 




22.3. Beratung der HochsohulParteileitung der SED mit 
dem Parteiaktiv der Teohnisohen Hochsohule "Otto 
von Querioke" Magdeburg 
Vor una eine Zeit neuer Initiativen. - In: 
Sozialist. Hochaoh., Magdeburg Jj)(1978) 
11/12, S. 1 u. 3 
(209) 
22.3. 10 Jahre sozialistische Kooperation zwisohen 
dem Staatlichen Pädagogischen Institut Leningrad 
und der Pädagogischen Hoohsohule "Karl Lieb-
kneoht" Potsdam 
Strauß 
10 Jahre sozialistische Kooperation. - In: 
Oktober, Potsdam (1978)6, S. 6 
(210) 
23.3. Grundsteinlegung fürs 2. Bettenhaus des Klini-
kums an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 
Zweiter Bauabschnitt des Klinikums begon-
nen. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978)15, S. 1 
(211)' 
28.3. Humboldt-Vorlesung 1978 an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
Kant, H. 
Humboldt-Vorlesung 1978. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)27, S. 1 
(212) 
Bernhardt, Karl-Heinz 
Globale physikalische Prozesse und Gesell-
schaft. - In: Wiss. Z. Humboldt-Univ., Math. -




Praxis und Ideologie. - In: Wiss. Z. Hum-
boldt-Univ., Oes.-Sprnchw'.tso. H., Berlin 
27(1978)3, S. 1-XVI 
(214) 
- 4 9 -
28.3'. V. Hoohsohuldelegiertenkonferenz dea DRK an dar 
Wilhalm-Fieok-Univeraitüt Rootook 
Retzke, F. 
Initiativreiohea DRK zog gute Bilanz. - In! 
Neue Univ., Roatook 12(1978)9, S. 2 
(215) 
28.3. Eröffnung dea VerkehraBkonomischen Labors an 
der Hoohsohule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden 
WisaenBohaftlicheB Kolloquium zur Eröff-
nung dea VerkehrsMkonomischen Labors der 
Sektion Verkehre- und Betriebswirtschaft 
am 28. März 1978. - In: Wisa. Z. Hoohsch. 
Verkehrswesen Friedrioh List, Dresden 25 
(1978)4, S. 869-886 
(216) 
28./29.3. Arbeitstagung der Sektion Slawistik der 
Humboldt-Universität zu Berlin anläßlioh dea 
110. Geburtstages von Maxim Gor'kij 
Gor'kij-Lesung 1978. - In: Wiss. Z. 
Humboldt-Univ., Berlin, Ges.-Sprachwios. 
R. Berlin 28(1979)3, S. 288-364 
28.-30.3. Klauaurberatung der staatlichen Leiter an der 
Pädagogischen Hochsohule "Karl Friedrioh Wil-
helm Wander" Dresden 
Körner 
Bulletin zur Klausurberatung der staat-
lichen Leiter vom 28. bis 30. März 1978. -
In: Hochachulztg., Dresden (1978)7, S. 7 
(218) 
29.3. 50. Univeraitätsgespräoh der Humboldt-Univer-
aität zu Berlin 
50. Univeraitätsgespräoh (Kurzmitt.). - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)27, S. 1 
(219) 
50 
29.3. Gen. Alfred Naumann, Mitglied des Politbüros 
des ZK der SED zu Besuch an der Teohnisohen 
Hochschule "Otto von Guericka" Magdeburg 
Höhepunkt im parteilichen Leben der TH. -
In: Sozialist. Hoohsch., Magdeburg 19 
(1978)11/12, S. 1 
(220) 
29.3. Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in Gold an der 
Pädagogischen Hoohschule "Karl Liebknecht" 
Potsdam verliehen 
Mit der Dr.-Theodor-Neubauer-Medaille in 
Gold ausgezeichnet. - In: Oktober, Potsdam 
(1978)5, S. 8 ' 
(221) 
29./3C3. Konferenz zur Entwicklung einer langfristigen 
Zusammenarbeit zwischen Kombinaten, Betrieben und 
der Technischen Hochschule Ilmenau 
Enge Partnerschaft Wissenschaft - Praxis 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 76 vom 31.3* 
1978, S. 2 
(222) 
30.3. Gemeinsames Kolloquium der Akademie der Pädago-
gischem Wissenschaften und der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin zu Ehren Paul Oestreiohs 
Lemke, Hans 
Ehrung fürPaul Oestreioh. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22.(1977/78)28/29, S. 4 
(223) 
30.3. Ehrenpreise des Rektors der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig für Studentensportler des Jahres 
1977 
Ehrenpreise des Rektors für KMU-Studentan-
sportltr des Jahres 77. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 22(1977)15, S. 1 
(224) 
51 
30.3. Leistungsschau 1978 an dar Taohnisohen Hochschu-
le "Otto von Guerioke" Magdeburg eröffnet 
Am 30. März durch den Rektor unserer TH Lei-
stungsschau 19,78 eröffnet. - In: Sozialist. 
Hoohaoh., Magdeburg 12(1978)11/12, S. 11 
(225) 
30.3.-6.4. VIII. FDJ-Studententage der Technischen Hoch-
sohule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Mit revolutionärem Elan der Jugend. - In: 
Sozialist. Hochsch., Magdeburg 12(1978)13, 
S. 1, 4-5 , ^ 
(226) 
31.3. Gemeinsame Sitzung des Sekretariats der SED-
Kreisleitung Rostook mit der SBD-Universltäts-
parteileitung der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostook 
Wirksamkeit unserer Parteiarbeit weiter er-
höhen. - In: Neue Univ., Rostock 19.(1978) 
8, S. 1, 4-5 , , 
(227) 
April Zentrale Arbeitsberatung des Arbeitskreises 
HochschulpHdagogik/yachBChulpadagogik am In-
stitut für Hochschulbildung in Berlin 
Geldner, Renate 
Forschung zur kommunistischen Erziehung der 
Studenten der DDR im Zeitraum Juni 1977 bis 
April 1978 (darin Kurzmitt. S. 52). - In: 
Ber. u. Inform. Hoch- u. Faohschulbild., 
Berlin 4.(1978)6, S. 44-55 , ^ 
^ (228) 
April 10. SED-Kreisleitungssitzung an der Humbold-
Universit&t zu Berlin 
Lewin, Rosemarie 
Rede Erioh Honeokers wird umfassend ausge-
wertet (Aus d. Ber.). - In: Humboldt-Unlv., 




Leistungsfähigkeit der Universität weiter 
erhöhen (Aus d. Ref.). - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)31, S. 3 
April Vorbereitung der Sonntagauniveraität an der 
Technischen Universität Dreaden 
Dresden erhält eine Sonntagauniveraität 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 83 vom 8./9.4. 
1978, S. 10 
(231) 
April 7. Hochsohuldelegiertenkonferenz dea DRK den? 
DDR an der Emst-Moritz-Amdt-Universität 
Greifswald 
V. Hoohschuldelegiertenkonferenz dea DRK. 
-.In: Unaere Univ., Greifawald (1978)7, S. 1 
(232) 
April DKP-Delegation besuchte Klinikum der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
DKP-Delegation besuchte Klinikum. - In: 
Univ. Ztg., Halle-Wittenberg 2^(1978)17, 
S.' 1 
(233) 
April Kommunal vertrag 1978 zwischen dem Bat der Stadt 
Jena und der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena unterzeichnet 
Bewährtea Für- und Miteinander von Rat der 
Stadt und Univeraität. - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977/78)10, S. 1 
(234) 
April Arbeitakonferenz der Universitäten V. Timovo 
und der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum 
Thema "Wissensohaft-Technik-Produktion" in. 
Timovo/VR Bulgarien 
- 5 3 -
Wiaaenaohaftlioh-teohniache Resolution im 
System Wisaenschaft-Technik-Produktion 
\Veliko Timovo - Jena> (Konfere'nzmaterial) 
. - In: Wise. Z. Frledrich-Sohillar-Univ., 
Gea.-Sprachwisa. R., Jena 28(1979)4, S. 
499-606 ' ^ ^ ) 
April Ernennungen an der Friedrioh-Schlller-Univerai-
tät' Jena 
Berufungen in Gremien (Kurzmitt.). - In: 
Sozialiatiache Univ., Jena (1977/76)11/12, 
S. 2 
(236) 
April Auszeichnungen an der Friedrlch-Sohiller-Univer-
sität Jena 
ZV-Auazeichnungen verliehen (Kurzmitt.). -
In: Sozialistiaohe Univ., Jena (1977/78)10, 
S. 1 
(237) 
April Gründung der Abteilung AnäatheBiologie und Inten-
sivtherapie dea Bereiohea'Medizin an der Fried-
rioh-Schiller-Univeraität Jena 
Naugegründet: Abteilung für Anäatheaiologie. 
- In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
14, S. ,5 , , 
(238) 
April Volksvertreter -berieten mit Studenten und Wis-
senschaftlern der Ingenieurhochsohule Mittweida 
Volksvertreter berieten über Tätigkeit der 
Studenten (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 92 
vom 19.4.1978, S. 2 
(239) 
April Parteiaktivtagung der SED an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
54 -
Garitz, Werner 
Zu einigen aktuellen ökonomiBohen Grundgrb-
Ben unaerer Hoohaohule (Aus d. Diak.baitr.). 
- In: Oktober, Potadam (1978)6, S. 2 
(240) 
April Kolloquium über den Einaatz dea hoohaohulin-
temen Pamaehena an der Pädagogiachen Hoohaohu-
le "Karl Liebknecht" Potadam 
Nitaohmann, Joaohim 
Zum Einaatz dea hochachulintemen Femaehena 
in der Lehrerbildung. - In: Hoohaohulweaen, 
Berlin 26(1976)7, S. XH-XXII 
(241) 
April Erfahrungaauatauaoh der Lehrkräfte dea Faohge-
bietea EDV an teohniaoh orientierten Hoohaohulen 
in Zittau 
Fiaoher, Horat; Kreul, Hana 
Erfahrungaauatauaoh zwiaohen Lehrkräften dea 
Faohgebietea EDV an teohniaoh orientierten 
Hoohaohulen. - In: Hoohaohulweaen, Berlin 26 
(1976)11, S. 306-307 """ 
(241a) 
1.-7*4. 11. FDJ-Studententaga an der Teohniachen Hooh-
aohule Ilmenau 
Neue Forderungen an die Tiaaenaohaft - hboh-
ate Forderung an una (Kurzmitt.). - Int Neue 
Hoohaoh., Ilmenau 2J.(1978)8, 3. 1 
(242) 
Studententage-Reminiazenzen (Kurzmitt.). -
In: Heue Hoohaoh., Ilmenau 21.(1978)11, S. 3 
(243) 
2.-8.4. Uli. FDJ-Studententage an der Humboldt-Univer-
aität zu Berlin 
Hieatermann, H.-M. 
Uli. Studentantage eröffnet. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)27, S. 1 
(244) 
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Mit Blau die nächsten Aufgaben lösen. -
Ins Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, 
S. 1 **" 
(245) 
Die Verantwortung der FDJ-Studenten für die 
Durchsetzung dea wiBsenschaftlioh-teohnisohen 
Fortaohritta. - In! Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/76)28/29, 3. 5 
(246) 
Franz, Rainer 
FDJ-Studententage der Humboldt-Universität. -




tum. - Int Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)28/29, S. 6 
(248) 
Streibel, Günter; Kotyczka, Carola 
Konferenz zum Kreiajugendobjekt "Umweltschutz" 
\ - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78) 
28/29, S. 7 
(249) 
3.4. 1. Sekretär dea Zentralrats der FDJ, Gen. Egon 
Krenz, an der Teohniaohen Universität Dreaden 
In allen Fäohem produktiv aein. - In: Univ. 
Ztg. ̂  Dreaden (1978)8, S. 1-2 
(250) 
Genosse Egon Krenz zu Gaat an unserer Univer-
sität (Bilduntersohr.). - In: Univ. Ztg., 
Dresden (1978)7, S. 1 
(251) 
3./4. 4. Zentrale Studantenkonferenz "MaterialHkonomie" 
des Ministeriums für Hooh- und Fachschulwesen 
und dea Zentralrates der FDJ an der Techniaohen 
Hoohschule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
- 5 6 -
Zentrale interdisziplinäre Studentenkonfe-
renz Materialökonomie (Konferenzmaterial). 
In: Wies. Z. Teohn. Hoohsch."Otto von 




renz "Materialökonomie". - In! Hochschulwe-
sen, Berlin 26(1978), S. 215-216 
" (253) 
Studenten zeigen Ergebnisse ihrer schöpferi-
schen Arbeit. - In: ND, Nr. 79 vom 4.4.1978, 
S, 1 
(254) 
3.-7.4* Sowjetischer Gast an der Wllhelm-Pieck-Univer-
sität Rostook 
Gast aus Moskau (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostock 19(1978)9, S. 2 
(255) 
3.-8.4. 10. FDJ-Studententage an der Bergakademie Frei-
barg 
Müller, Heinz 
10. Freiberger FDJ-Studententage 1978. - In: 
Hochschulstadt, Freiberg 21.(1978)5, S. 1 
(256) 
3.-11.4. Staatssekretär für Hoch- und Fachschulwesen, 
Günter Bernhardt, zu Gast in der KVDR 
Engere Zusammenarbeit mit der KVDR im Hoch-
schulwesen. - In: ND, Nr. 86 vom 12.4.1978, 
S. 2 
(257) 
4.4. Konferenz des Internationalen Studentenkomitees 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Kundler, Joachim, 
ISK-Konferenz. -'In: Humboldt-Univ., Berlin 
57 -
22(1977/78)28/29, S. 7 
(258) 
12. 4* XI. Zentrale Leistungsschau der Studenten an der 
Bergakademie Freiberg 
BHhme, Wolfgang 
XI. Zentrale Leistungsschau der Studenten, 
jungen Wissenschaftler, jungen Arbeiter und 
Angestellten der Bergakademie Freiberg. - In: 
Hochschulstadt, Freiberg 21.(1978)4, S. 3 
(259) 
13. 4. B. FDJ-Studantentage an der Technischen Hoch-
schule für Chemie "Carl Sohorlemmer" Leuna-Merse-
burg 
Gute Zwischenbilanz zu den PDJ-Studententa-
gen. - In: THC Eoho, Leuna-Merseburg 14 
(1978)4, S. 1, 4 - 5 
(260) 
Studententage mit "Fest der russischen Spra-
ohe". - In: THC Echo, Leuna-Meraeburg 14 
(1978)2, S. 2 
(261) 
17. 4. Besuch des Rektors des Laningrader Krupskaja-
Instituts an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Ein Gespräch mit dem Rektor des Leningrader 
Krupskaja-Instituts Prof. Dr. E. Ja. 
Saserskij. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)32, S. 5 *" 
(262) 
Humboldt-Preise 1978 an der Humboldt-Universität tu 
Berlin verliehen 
53 Arbeiten erhielten Humboldt-Preis 1978 
(Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 83 vom 8./9.4. 
1978, S. 2 
(263) 
Unsere Basten (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, S. 8 (gg^ 
- 5 8 -
Streisand, Joaohim 
Über die Verantwortung zukünftiger Wiaaen-
aohaftler. ?eatansprache zur Verleihung der 
Humboldt-Preise 1978 von Gen. Prof. Dr. 
Joachim Streiaand, Sektion Oeschiohte. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)30, 
^-' ( ^ 
10.4. Besuch dea Stellvertretenden Oeneraldirektora 
der UNESCO, Qenoaae Tanguiana (UdSSR), an der 
Humboldt-Universität Berlin 
UNESOO-Besuoh (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ. , Berlin 22(1977/78)30, S. 2 
(266) 
10.4. 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig zu 
Gast an der Karl-Marx-Univarsität Leipzig 
Joohen Pommert spraoh vor Kommunisten der 
00 oeschiohte. Kommunistische Erziehung ist 
eine ständige Aufforderung. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig ̂ 2(1978)15, S. 1 
(267) 
11. 4. III. Neuererkonferenz an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin 
III. Neuererkonferenz. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)28/29, S. 1 
* (268) 
Verdiente Neuerer geehrt. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)31, S. 4 
(269) 
11.-14* 4. Abschluß einer Arbeitsvereinbarungj:wisohan der 
Humboldt-Universität zu Berlin und der Vererinär-
medizinisohen Universität Budapest 
Nau 
Arbeitsverainbarung. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)35, S. 4 
(270) 
- 5 9 -
12.-16.4. X. PDJ-Studentantage an dar Teohnlaohen Univar-
aität Dreadan 
I. FDJ-Studentantage an dar TU Dreaden vom 
12.-16. April 1978. - In: Univ.Ztg., Dreaden 
(1978)7, S. 1 und Bail. 3/4 
(271) 
FDJler der Uni mit Erfolg auf Kura "DDR 30". 
- In: Univ.Ztg., Draaden (1978)8, S. 1 
(272) 
I, FDJ-Studentantage. - In: Univ.Ztg., Draa-
den (1978)9, S. 1,3-4 
(273) 
88 Exponate auf dar Laiatungaaohau (Kura-
mitt.). - In: ND, Nr. 87 vom 13.4.1978, 8.1 
(274) 
13./14. 4. Kolloquium zu Problemen daa Lehrfemaahena an 
der Pädagogiaohen Hoohacaule "Karl Liebknaoht" 
Potadam 
Sohreibar, 
Binaatü daa Femaehena in der Lehrerbildung. 
- In: Oktober, Potadam (1978)6, S. 1 
(275) 
13.-15. 4. XII. FDJ-StudententageanderWilhelm-Pieok-
Univeraität Roatook 
Hit Peativalatlmmung. - In: Neue Univ., 
Roatook 19(1978)9/8. 7 
(276) 
Jakubowaki, Pater 
Wiaaenaohaft im Blickpunkt. - In: Neue 
Univ., Roatook 19(1978)9, S. 7 
(277) 
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Bhrentafel. - Int Neue Univ., Roatook 19 
(1978)9,3.4 
(278) 
17*-22. 4. FDJ-Studententage am dar Ingenieurhoohschule 
Wi< 
Grün, H. 
FDJ-Studententage 1978. - In; Information, 
Wismar 8(1978)2/3, S. 4 
(279) 
18.4. 10. Tagung der SBD-Ereialeitung an der Hum-. 
boldt-Univeraität zu Berlin 
10. Tagung der SED-Kreisleitung. - In; 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)28/29, 
S. 1 "" 
(280) 
18.-20. 4. 20 Jahre ?reundaohaftavertrag der Komensky-
Universität Bratislava mit der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
Ergebnisreiche Beratungen in Bratislava. -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978) 
17, 3. 1 
(281) 
Bergner, Dieter 
Bin Beitrag zur Annäherung unserer sozia-
listischen BruderlHnder. - In: Univ.Ztg., 
Halle-Wittenberg 23(1978)16, 3. 3 
(282) 
Hohe Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 2^(1978)17, 
S. 1 
(283) 
19.4. Univeraitätssportfest 1978 an der Humboldt-
Universität zu Berlin 
- 6 1 -
Univaraitätaaportfeat 1978. - In: Bumboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)25, S. 4 
Biehe auoh: 33734, S. 4 
(284) 
19. 4. SED-Kreialeitungaaitzung an der Karl-Marx-Univer-
aitKt Leipzig 
Kommunique der Beratung der SED-Kreialei-
tung vom 18.4. . - In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)16) S. 1 
*" (285) 
20.4. Leiter der Abteilung Volksbildung dea ZK der 
SED, Lothar Opparmann, führt Arbeitagespräoh an 
der PSdagogiaohen Hoohaohule "Dr. Theodor Neu-
bauer" Erfurt-MHhl hauaen 
Genoaae Dr. Lothar Oppemann führte Ar-
beitageapräoh an der PHHH. - In: Wir, Er-
furt -Mühlhauaen 4(1978)8, S. 1 
(286) 
21.4< Kreiadelegiertenkonferenz dea DRK der Humboldt-
Univeraität tu Berlin 
Hieatenaann, Heide-Harie 
DRK-Kreiadelegiertenkonferenz. - In: 
Humboldt-D*niv., Berlin 22(1977/78)30, S. 1 . 
(287) 
21. 4. 2. Plenartagung dea Wisaonachaftliohen Ratea der 
Emat-4!oritz-Amdt-Univeraität Oreifawald 
Wiaaenaohaftlioher Rat tagte. - In: UnBere 
Univ., Greifawald (1978)8, 3. 1 
(288) 
22. 4. Subbotnik in der Humboldt-Univeraitat zu Berlin 
"Maoh mit!" hieß ea am 22. April. - In: 
Humboldt-Univ. ," Berlin 22(1977/78)30, S.1 
(289) 
- 6 2 -
24* 4. X. TDJ-Studententage am der Pädagogischen Hoch-
schule "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden 
Die "X."eröffnet (Kurzmitt.). - In: Hooh-
sohulztg., Dresden (1978)8, S. 1 
(290) 
24. 4. Sonder- und Hooheohulpreise an der Pädagogi-
schen Hochschule "Karl Friedrich Wilhelm Wan-
der" Dresden verliehen 
Sonder- und Hoohschulpreise. - In: Hoch-
sohulztg., Dresden (1978)8, S. 5 
(291) 
24. 4. FDJ-Aktivtagung an der Pädagogischen-Hoohachule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt-Mühlhausen 
Aktivtagung zog Bilanz im "FDJ-Aufgebot DDR 
30*. -In: Wir, Brfurt-Mühlhauaen 4(1978)8, 
S. 1-2 
(292) 
25. 4. Ordnung über die Aufgaben und Arbeitsweise des 
Büros zur Betreuung ausländischer Oäste beim 
Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen. - In: 
Verfug, u. Mitt. MH? (1976)3, S. 19-20 
(293) 
25. 4. Treffen mit Karl-Marx-Stipendiaten an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Treffen mit Karl-Marx-Stipendiaten. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)31, S. 1 
u. 8 
(294) 
25. 4* Kommunalvertrag zwischen der Stadt „Rostock und 
der Wilhelm-Pieck-Univtraität Rostock 
Zu beiderseitigem Nutzen. - In: Neue Univ., 
Rostook 19(1978)9, S. 1 
(295) 
- 6 3 -
25. -28. 4. 7. Arbeitsseminar der Forschungsgemeinschaft 
"Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Studenten" 
inTeupitz 
Arbeitsseminar der Forschungsgemeinschaft 
"Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Stu-
denten" (Konferenzmaterial). - In: Ber. u. 
Inform. Hoch- u. Faohschulbild., Berlin 5 
(1979)2, S. 1-45 
(296) 
26.4.-1.5. XI. FDJ-Studententage an der Erhat-Moritz-Amdt-
Universität Greifswald 
... 
XI. Greifswalder FDJ-Studententage.- In: 
Unsere Univ., Greifswald (1978)8, S. 6 
(297) 
27. 4. . SED-Parteiaktiv der Studenten beriet an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Das Parteiaktiv der Studenten beriet. - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)18, 
8. 1 u.. 3 . 
(298) 
28. 4. Anordnung über den Einsatz von Absolventen der 
Hochschulen für bildende Kunst (Malerei/Grafik/ 
Plastik) und die weitere umfassende Förderung 
Junger Künstler. - In: GBl DDR, T. 1 (1978)14, 
S. 175-176 
Berichtigung: Nr. 25, S. 290 
(299) 
28. 4. Genosse Kurt Hager, Mitglied des Politbüros und 
Sekretär des ZK der SED, sprach aus Anlaß des 
160. Geburtstages von Karl Marx an der Karl-
Marjc-Universität Leipzig 
Hager, Kurt 
Die Lehre von Marx ist für Millionen An-
leitung zur Tat. - In: ND, Nr. 100 vom 
29./3C4.1978, S. 1, 3-5 
(300) 
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Genoase Kurt Hager Gaat an der Karl-Marx-
Univeraität. - In: Univ. Ztg., Leipzig 22 
(1978)18,3. 3 — 
(301) 
Im Sinne von Karl Marx die Welt verändorn 
helfen. - Int Univ.Ztg., Leipzig (1978)13, 
S. 1, 3 
(302) 
28. 4. Tagung de<3 Wiaaenaohaftlichen Ratea der Martin-
Luther-Univeraität Halle-Wittenberg 
Zur kommunistischen Erziehung der Studen-
ten. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978)18, S. 1-2 
(303) 
28.4.-2.5. VI. FDJ-Studententage an der Pädagogischen Hooh-
aohule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhauaen 
Vi! FDJ-Studententage PH Erfurt 1978. - In< 
Wir, Erfurt-Mühlhauaen ^(1978)5, S. 7 
(304) 
Programm dar VI. FDJ-Studententage im Hooh-
achulbereioh Erfurt/MUhlhauaen. - In: Wir, 
Erfurt/Mühlhauaen 4(1978)7, S. 7 
(305) 
VI. FDJ-Studententage (Kurzmitt.). - In: Wir, 
Erfurt/Mühlhauaen ^(1978)9, 3. 2, 7 
(306) 
28.4.-4.5. FDJ-Studententage an der Karl-Marx-Univoraität 
Leipzig 
Begeisternde Eröffnung der Studententage.-
In: Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)18, S. 2 
(307) 
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28.4.-6.5. FDJ-Studententage an der Martin-Luthar-Unlver-
aität Halle-Wittenberg 
FDJ-Studententage - Rechenschaft über unse-
re Leiatungen. - In! Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 22(1978)18, 3. 1, 5-6 
(308) 
Mai Verleihung der Friedrloh-Schiller-Medaille in 
Bronze an der Friedrich-Sohiller-Univaraität 
Jena 
Mitgliedschaften/Ehrungen (Kurzmitt.).- In: 
Sozialistische Univ., Jena (1977/78)15, S. 2 
(309) 
Friedrich-Schiller-Medaille verliehen (Kurz-
mitt.). - In: Sozialiatiaohe Univ., Jena 
(1977/78)10, S. 2 , ^ 
(310) 
Mai VII. FDJ-Studententage an der Friedrioh-Sohil-
ler-Universität Jena 
Gesellschaftlicher HHhepunkt im Studium. -
In: Sozialistische Univ., Jena (1977/78) 
(31D 
Mai 20 Jahre Zeitung "Sozialiatiaohe Universität" 
der Friedrioh-Sohiller-Unlveraität Jena 
Sozialistische Universität. 20jähriges Ju-
biläum. - In: Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)14, S. 1 ^ ^ 
Mai Auszeichnungen anläßlich der X. FDJ-Studenten-
tage an der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Fredrioh Wilhelm Wander" Dreaden 
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Auszeichnungen. Zu den X. FDJ-Studententagen 
der PH Dresden im Mai 76. - In: Hochschul-
. ztg., Dresden (1978)9, S. 5 
(313) 
Mai Sonderstipendien an äer Pädagogisohen Hochschule 
"Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/MUhlhausen ver-
liehen 
Kumpel, Robert 
Sonderstipendien verliehen. - In: Wir, Er-
furt/MUhlhausen 4(1978)9, S. 2 
(314) 
Mai 13. Plenartagung des Wissenschaftlichen Rates an 
der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
13. Plenartagung des Wissenschaftlichen Ra-
tes. - In: Hoohschulspiegel, Karl-Marx-
Stadt (1978)9, S. 3 
(315) 
Mai VIII. FDJ-Studententage an der Handelshochschule 
Leipzig 
VIII. IDJ-Studententage an der Handelshoch-
schule Leipzig. - In: Wiss. Z. Handelshooh-
sch., Leipzig (1978)4, S. 68-69 
(316) 
1.5. Auszeichnungen an verdiente Hochschullehrer ver-
liehen 
Hohe Auszeichnungen verliehen (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)32, 
S. 1 
(317) 
Ehrentafel zum 1. Mai 1978. - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)32, S. 2 
(318) 
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Hohe Auazeiohnung verliehen (Kurzmitt.). -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/ 
34,S. 1 " 
(319) 
Ehrentafel zum 1. Mai (Kurzmitt.). - In; 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/34, 
S. 2 
(320) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1978)9, 3. 1 
(321) 
Hohe staatliche Auszeichnungen (Kurzmitt.) 
. - Int Univ.Ztg., Dresden (1978)9, S. 1 
(322) 
Unsere Aktivisten. - In: Univ.Ztg., Dresden 
(1978)10, S. 1 
(323) 
Hohe Ehrungen (Kurzmitt.). - Int Univ.Ztg., 
Dresden (1978)11, S. 1 
(324) 
Auszeichnungen zu den FDJ-Studententagen 
(Kurzmitt.). - In: Unsere Univ., Greifswald 
(1978)9, S. 1 
(325) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Unsere 
Univ., Greifswald (1978)9, 8. 2 
(326) 
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VaterlKndischer Verdienstorden in Bronze 
verliehen. Mit dem Orden "Banner der Arbeit" 
geehrt. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 
22(1978)18, S. 1 
(327) 
Ehrungen (Kurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977/78)11/12, S. 2 
(328) 
Ehrungen (Kurzmitt.). - In: Sozialistische 
Univ., Jena (1977/78)13, S. 2 
(329) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Sozia-
listische Univ., Jena (1977/78)15, S. 1 
(330) 
Artur-Beoker-Medaille in Gold (Kurzmitt.) 
. - In: Neue Univ., Rostock .19.(1978)10, s.1 
(33D 
Hohe staatliche Auszeichnungen für vorbild-
liche Leistungen. - In: Neue Univ., Rostock 
12(1978)10, S. 5 
(332) 
Hohe staatliche Auszeichnungen an verdienst-
volle Werktätige (Kurzmitt.;. - In: 
Hochschulstadt Freiberg 21.(1978)9, S. 1 
(333) 
Eintragung in das Karl-Marx-Ehrenbuch. -
In: Hochschulstadt, Freiberg 21(1978)10, 
S. 1 
(334) 
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Ehrentafel zum 1. Kai (Kurzmitt.). - In: 
Neue Hochsoh., Ilmenau 21.(1978)8, S. 1 
(335) 
Ehrenmedaille der Nationalen Front (Kurz-
mitt. ). - In: Neue Hochaoh., Ilmenau 21 
(1978)10, S. 1 
(336) 
Ehrungen. - In: HochBchulspiegel, Karl-
Mari-Stadt (1978)9, S. 2 
(337) 
Ausgezeichnet mit der Ehrenurkunde dea Zen-
tralkomitees der SED (Kurzmitt.). - In: -
THC Echo, Leuna-Meraeburg J4(1978)4, S. 1 
(338) 
Nhrentafel. - In: Sozialist. Hochsoh., 
Magdeburg j9(1978)15, S, 2 
(338a) 
1.5. 100 Jahre Universitäta-Frauenklinik der Ernst-
Moritz-Amdt-Univeraität Greifawald 
Kahler, G. 
100 Jahre Universitäts-Frauenklinik. - In: 
Unsere Univ., Greifswald (1978)8, S. 3 
(339) 
1.5. Sonderstipendien 1978 an dar Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam verliehen 
Sonderstipendien 1978 verliehen (Kurzmitt.) 
. - In: Oktober, Potsdam (1978)6, S. 3 
(340) 
2.5.-30.6. Auszeichnungen an der Pädagogischen Hochschule 
"Erich Weinert" Magdeburg 
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Hoohaohulnaohriohten (Auszeichnungen). -
Int Wies. Z. Päd. Hoohaoh. Erioh Weinert, 
Magdeburg 15(1976)4, S. 432 
(341) 
Gründung dea interdisziplinären Zentrums für 
Neurowiaaenaohaften an dar Karl-Marx-Univer-
aität Leipzig 
Neuea interdiaziplinärea Zentrum. - In! 




Zentrum - Ergebniaae, Tendenzen, Aufgaben. 
- Int Hoohaohulwesen, Berlin 27(1979710, 
S. 298-299 
(343) 
Wiaaensohaftlichea Seminar zu Ehren von Karl 
Marx an der Pädagogischen Hoohaohule "Karl 
Friedfioh Wilhelm Wander" Dreaden 
Hauensohild, Ingrid 
Wiaaensohaftliohea Seminar zu Ehren von 
Karl Marx. - In: Hoohaohulztg., Dreaden 
(1978)11, S. 3 
(344) 
Foraohungapreiae "Otto von Guericke" an der 
Technischen Hoohaohule "Otto von Guericke" 
Magdeburg verliehen 
Thräne, Roaemarie 
Foraohungapreiae "Otto von Guericke" ver-
liehen. - In) Sozialiat. Hoehaoh., Magde-
burg 13(1978)15, S. 2 
(345) 
TH Magdeburg verlieh den Otto von Guerioke 
Preia. - In: ND, Nr. 104 vom 4.5.1978, S. 2 
(346) 
- 71 
3.5, SED-Parteiaktivtagung an dir Teohnisohan Hooh-
sohule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Henning, Harbart 
Klarheit über die Verantwortung - aina 
Yorauaaetzung für dia Studienmotlvationan. 
- In: Sozialist. Hoohaoh., Magdeburg 19 
(1978)15, 3. 1 
(347) 
3./4.5. Internationale Konferenz zu methodiaohen und 
methodologischen Problemen bei dar Foraohung 
zur politisch-weltanaohauliohen Erziehung der 
Studenten in Viaegrad 
Ramlow, Erwin 
Über die Internationale Konferenz zu metho-
diaohen und methodologischen Problemen bei 
der Forschung zur politisoh-weltanachau-
liohen Erziehung der Studenten (Berloht). -
In: Ber. u. Inform. Hooh- u. Faohaohulblld., 
Berlin 4(1978)6, S. 84-86 
(348) 
4.5. 6. Sitzung dar Arbeitagruppe "Foraohung zur kom-
muniatiaohen Erziehung dar Studenten in der DDR" 
in Berlin 
Geldner, Renate; Sohrelber, Gerhard] 
Wutzier, Günter 
Zum Stand der Realiaierung das Plana der 
Foraohung zur kommuniatisohen Erziehung dar 
Studenten 1976 bia 1980. - In: -Ber. u. 
Inform. Hooh- u. Faohaohulbild., Berlin 4 
(1978)6, S. 13-43 
(349) 
4.5* Karl-Marx-Stipendium an 156 Studenten aua Univer-
sitäten und Hochschulen dar DDR in Berlin ver-
liehen 
Daa Karl-Marx-Stipendium wurde zum 25. Ma-
le verliehen (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 105 
vom 5.5.1978, S. 2 
(350) 
Sonderatipendiaten (Kurzmitt.).- In: 
Humboldt-Univ., Berlin gg(1977/78)31, S. 2 
(351) 
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Karl-Marx-Stipendium für TU-Studenten. 
In: Univ.Ztg., Dresden (1978)12, S. 2 
(352) 
Sonderstipendien verliehen (Kurzmitt.). -
Int Hoohschulztg., Dresden (1978)6, S. 3 
(353) 
Karl-Marx-Stipendium verliehen (Kurzmitt.) 
. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978) 18, S. 1 
(354) 
Mit dem Karl-Marx-Stipendium geehrt (Kurz-
mitt. ). - In! Sozialistische Univ., Jena 
(1977/78)16, S. 1 
(355) 
Gratulation (Xurzmitt.). - In: Sozialist. 
Hoohsoh., Magdeburg .12(1978)15, S* 1 
(356) 
Karl-Marx-Stipendium an fünf THI-Studenten 
(Kurzmitt.). - In: Neue Hochsoh., Ilmenau 
21(1978)10, S. 1 
(357) 
Universitätsehor der Wilhelm-Pieck-Universität 
Rostock erhielt die "Ehrennadel des Verbandes 
der Komponisten und Musikwissenschaftler der 
BDR" in Silber 
Ehrung (Kurzmitt.). - In: Neue Univ., 
Rostock 19.(1978) 12, S. 2 
(358) 
Konferenz "Der Sozialismus als Verwirklichung 
menschlicher Freiheit - Gesetzmäßigkeit und 
Freiheit in Engels Werk 'Anti-Dühring'" an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig 
- 7 3 -
Geialer, Holger 
Konferenz zum "Anti-Dühring" mit hohem Nut-
zen für Praxis. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)20, S.2 
(359) 
160. Geburtstag von Karl Marx 
Mohrmann, Walter 
Karl Marx an der Berliner Universität. 1.-4. 
- In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78) 
28/29, S. 4; 30, S. 5; 31, S."S; ß2, 3. 6 
(360) 
25 Jahre Karl-Marx-Universität Leipzig 
Rathmann, Lo thar 
25 Jahre Karl-Marx-Universität. - In: 




Verpflichtendes Erbe und neue Maßstäbe in 
der Wissenschaft. - In: ND, Nr. 104 vom 
4.5.1978, S. 5 
(362) 
Karl-Marx-Ausstellung an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Univ. Ztg./Leipzig g2( 1978)19^3^" 2 
(363) 
Karl-Marx-Kolloquium an der Techniaohen Hooh-
sohule Ilmenau 
Würdige Karl-Marx-Ehrung an der TH. - In: 
Neue Hoohsch.. Ilmenau 21(1978)10. S. 1 
(364) 
Übergabe eines Jugendobjektes duroh den Minister 
für Volksbildung, M. Honeoker an die Pädagogi-
sche Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/ 
Mühlhausen 
- 7 4 -
Minister übergab Jugendobjekt. - In: Wir, 
Erfurt/Mühlhausen 4(1978)10, S. 1 
(365) 
5./6.5* FDJ-Studentenkonferenz in Berlin 
Student und Studium an den Hochschulen un-
serer Republik. Aus dem Referat des Zentral-
rates der ?DJ auf der Studentenkonferenz 1978 
in Berlin. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)8, S. 195-196 
(366) 
Mit hohen Leistungen für die weitere Ver-
wirklichung der Beschlüsse des IX. Parteita-
ges. Brief der Teilnehmer der Konferenz der 
FDJ-Studenten der DDR an den Generalsekretär 
des Zentralkomitees der SED, Genossen Erich 
Honeoker. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)8, S. 199 
(367) 
Konferenz der TDJ-Studenten setzt neue Maß-
stäbe. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/ 
78)32, S. 1 
(368) . 
Diskussionsmaterial zur weiteren Entwicklung 
der selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 
der Studenten. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)33/34, Beil. S. 1-8 
"" (369) 
FDJ-Studenten mit hohem Anspruoh an das Stu-
dium. - In: UniT.Ztg., Halle-Wittenberg 2ß_ 
(1978)18, S. 1 -
(370) 
Keßler, Andrea 
FDJ-Studentenkonferenz in Berlin (Kurzmitt.) 
. - In: Wir, Erfurt/Mühlhausen 4(1978)9, 
S. 1 
(371) 
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Biallaa, Rainer 
Das Vermächtnis von Karl Marx mit hohen Stu-
dienleistungen erfüllen. - In: Sozialist. 
Hbohaoh., Magdeburg H ( 1978)15, S. 4-5 
(372) 
Frioke, Roland 
Hohe Studienleistungen - Auftrag der Arbei-
terklasse. - In: Oktober, Potsdam (1978)8, 
3. 1 - 2 
(373) 
Mit der Artur-Beoker-Medaille in Gold ausge-
zeichnet (Kurzmitt.). - In: Univ.-Ztg., 
Halle-Wittenberg 23_(1978)18, S. 1 
(374) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Oktober, 
Potsdam (1978)8, S. 1 
(375) 
8.5. Gründung des Traditionskabinetts an der Karl-
Marx-Universitat Leipzig 
Handel, Gottfried; Sohwendler, Gerhild 
Erstes Traditlonnkabinett einer Universität 
der DDR. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)8, S. 214-215 "** 
(376) 
Traditionskabinett der KMU eröffnet. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)19, S. 1,5 
(377) 
8.-12.5. Karl-Marx-Tage an der Karl-Marne-Universität 
Leipzig 
Karl-Marx-Tage mit vielen Höhepunkten. -
In:* Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)13, S. 1 
(378) 
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IV. Karl-Marx-Tage. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)20, S. 1 
(379) 
Raue, Günter 
Dem großen Erbe- steta verpflichtet (Kurz-
mitt.). - In: ND, Nr. 36 vom 11./12.2.1978, 
S. 2 
. (380) 
Karl-Marx-Meeting mit Egon Krenz, 1. Sekretär 
des FDJ-Zentralrats, an der Karl-Marx-Universi-
tät Leipzig 
Karl-Marx-Meeting mit Egon Krenz. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)19, S. 1 
(381) 
2000 FDJ-Studenten auf Meeting an der Karl-
Marx-Universität Leipzig. - In: ND, Nr. 109 
vom 10.5.1978, S. 2 
(382) 
Willenserklärung der FDJ-Studenten der Karl-
Marx-Univeraität Leipzig anläßlich dea Karl-
Marx-Meetings am 9. Mai in Auswertung der 
Konferenz der FDJ-Studenten der DDR. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)19, S. 3 
(383) 
Konzil an der Karl-Marx-Univeraität Leipzig 
Konzil der Universität. -̂  In: Univ.Ztg., 
Leipzig 22(1978)19, S. 1 
(384) 
Rathmann, Lothar 
Konzil. Der Beitrag der Karl-Marx-Universi-
tät zur Beschleunigung des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts (Auszüge a.d. Ref. 
des Rektors). - In: Univ.Ztg., Leipzig 22 
(1978)20, S. 3 - 4 ""* 
(385) 
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9.5. Ehrenkolloquium für Professor Dr. Potthoff an 
der Hochschule für Verkehrswesen "Friedrich 
List" Dresden 
Ehrenkolloquium für Prof, em. Dr. sc. Dr. 
h.c. Gerhart Potthoff. - In: Wiss. Z. Hooh-
aoh, Verkehrswesen "Friedrich List",Dresden 
26(1979)1, S. 9 - 12 
" (386) 
10. 5< Mitteilung des Rates für akademische Grade über 
die Verleihung des akademischen Grades "Diplom-
stomatologe" (Dipl.-Stomat.). - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1978)3. S. 24 
(387) 
10.5. 6. Sitzung der Zentralen Arbeitsgruppe "Kommu-
nistische Erziehung der Studenten" in Berlin 
Über die 6. Sitzung der Zentralen Arbeits-
gruppe Kommunistische Erziehung der Studen-
ten am 10. Mai 1978 (Konferenzmaterial). -
In: Ber. u. Inform. Hoch- u. Fachschulbild., 
Berlin 5(1979)1, S. 1 - 48 
(388) 
10.5. Festsitzung des Senats der Karl-Marx-Universität 
Leipzig anläßlich der IV. Karl-Marx-Tage 
Festsitzung des Senats. - In: Univ.Ztg., 
Leipzig 22(1978)20, S. 1 
" (389) 
10.5. - Festveranstaltung anläßlich der Karl-Marx-Tage 
an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Festveranstaltung. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
22(1978)20, S. 1 
"*" (390) 
.10.5. Ehrenpromotion an der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
78 -
Karl-Marx-Universität beging Jahrestag der 
Namensgebung, Hanna Wolf erhielt Wurde eines 
Ehrendoktors der Philosophie. - In: ND, Nr, 
110 vom 11,5.1978, S. 2 
(391) 
10. 5. Verleihung der Ehrennadel der Karl-Man-Uni-
versität Leipzig 
Verleihung der Ehrennadel (Kurzmitt.). - In: 
Univ.Ztg., Leipzig 22(1978)20, S. 1 
(392) 
10.5. * Wissenschaftliche Studentenkonferenz an der 
Pädagogischen Hochschule "Lieselotte Herrmann" 
Güstrow 
Kitzmann, M.; Kropf, R. 
Konferenzbericht. - In: Wiss. Z. Päd. Hooh-
sch. "Lieselotte Herrmann", Phil. Pak., 
Güstrow 16(1978)2, S. 261-283 
(393) 
11.5. ragung 
*ft Wi scha ssenschaft in Berlin 
Ergebnisse und Erfahrungen der Gewerkschafts-
arbeit bei der Vorbereitung des 30. Jahres-
tages der DDR. Berlin 1978. 49 S. (Schrif-
tenreihe des ZentralVorstandes der Gewerk-
schaft Wissenschaft. 34.) , , 
(394) 
11./12.5. Äthiopischer Minister für Erziehung Gast an 
DDR-Hochschulen 
Äthiopische Gäste in Leipzigs Universität. 
Gespräohe über Zusammenarbeit (Kurzmitt.). 
- In: ND, Nr. 111 vom 12.5.1978, S. 2 
(395) 
%* * 
Äthiopische Gäste basuohten zwei Hochschu-
len in Dresden (Kurtmitt.). - In: ND, Nr. 
112 vom 13./14.5.1978, S. 2 
(396) 
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16.5. Anweisung zur Einführung des Studienplanes für 
die Ausbildung von Lehrern für die unteren 
mausen der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschulen und Freundschaftspionierleitem. -
In: Verfüg, u. Mitt. MKF (1978)5, S. 35 
(397) 
17.-20.5. VIII. FDJ-Studententage an der Pädagogischen 
Hochschule "Karl Liebknecht" Potsdam 
VIII. FDJ-Studententage eröffnet. - In! 
Oktober, Potsdam (1978)8, S. 1 
(398) 
18.5. 47. Marxistisch-leninistisches Kolloquium an 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Aisleben 
Probleme des ökonomischen Waohstums in der 
DDR. - In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23 
(1978)19, S. 1 
(399) 
19.5. Verleihung des Johannes-R.-Becher-Stipendiuma 
an 33 Studenten in Berlin 
Für hervorragende Leistungen Becher-Stipen-
dium verliehen (Kurzmitt.7. - In: HD, Nr. 
117 vom 20./21.5.1978, S. 2 
(400) 
Sonderstipendien (Kurzmitt.). - In: Hoch-
sohulztg., Dresden (1978)7, S. 1 
(401) 
19.5. Lybische Studiendelegation an der Wilhelm-
Pieck-Universität Rostock 
Lybische Delegation informierte sioh über 
Sportarbeit. - In: Neue Univ., Rostock j9 
(1978)12, S. 2 
(402) 
- 80 
19*5. 8. FDJ-Studententag der Kunsthochschule Berlin 
Rager Gedankenaustausch mit Kunststudenten 
in Berlin (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 117 
vom 20./21.5.1978, S. 2 
(403) 
19.5. Ehrenurkunde an die FDJ-Grundorganisation der 
Pädagogischen Hoc! 
ErfurtTMühlhausen 
e ohsohule "Dr. Theodor Neubauer" 
/Htr 
Ehrenurkunde an FDJ-GO (Kurzmitt.). - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhausen 4.(1978)10, S. 1 
(404) 
19./20.5. Wissenschaftlich-methodische Konferenz des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen an der 
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt 
Wissenschaftlich-methodische Konferenz des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. 
- Int Hoohschulapiegel, Karl-Marx-Stadt 
(1978)10/11, S. 1 -
(405) 
Konferenz zur Ausbildung von Konstrukteuren 
eröffnet (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 117 vom 
20./21.5.1978, S. 2 
(406) 
20.5. 5. Tag der Wehrbereitschaft an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
5. Tag der.Wehrbereitschaft. Hoher Stand der 
ZV-Ausbildung eindrucksvoll demonstriert. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/ 
34, S. 1 , 
(407) 
20./21.5. Vertreter aller "Herbert Baum"-Kollektive der 
DDR an der Technischen Hochschule Ilmenau 
- 8 1 -
Vertreter aller "Herbert Baum"-Kollektive 
der DDR und Widerstandskämpfer der Gruppe 
Baum zu Gast in unserer FDJ-GrundorganiBa-
tion. - In: Neue Hoohsoh., Ilmenau 21(1978) 
12, S. 3 *"" 
(408) 
22.5. Prof. Dr. Tulpanow aus Leningrad Gast an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Prof. Dr. Tulpanow an der Universität. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)33/34. S.1 
(409) 
22.5. 150. Geburtstag Albrecht von Graefes 
Hiestermann, Heidi 
Ehrung für Albrecht von Graaie. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)35, S. 1 
(410) 
23*5. Besuch des ungarisohen Unterriohtsministers an 
der Humboldt-Univeraität zu Berlin 
Ungarisoher Unterrichtaminister an der 
Universität. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)35, 3. 1 
(411) 
23.5. SED-Parteiaktivtagung an der Technischen Hooh-
sohule für Chemie "Carl Schorlemmer" Leuna-
Merseburg 
Unsere gesetzten Ziele an den neuen gesell-
schaftlichen Maßstäben messen. - In: THC 
Echo, Leuna-Merseburg J^(1978)6, S. 1 
(412) 
24.5. 10. FDJ-Kreisleitungsaitzung der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
- 8 2 -
10. FDJ-Kreisleitungssitzung. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)35, S. 1 
(413) 
24.5. Unterzeichnung eines Vertrages über beidersei-
tige Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Stadt 
Leipzig und der Karl-Marx-Universität Leipzig 
Beidseitigen Nutzen durch die Vereinbarung 
erhöhen. - In: Univ, Ztg., Leipzig (1978) 
23, S. 1 
(414) 
24.5. Sowjetisoher Fliegerkosmonaut A. Filiptsohenko 
zu Gast an der Karl-Marx-Universität Leipzig 
UdSSR-Delegation besuchte die Karl-Marx-
Universität (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 121 
vom 25.5.1978, S. 2 
(415) 
24.5. Arbeitstagung des Sekretariats der FDJ-Be-
zirksleitung an der Technischen Hochschule 
Karl-Marx-Stadt 
Den Schwung der Konferenz in alle Kollek-
tive tragen. - In: Hochschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)10/11, S. 1 
(416) 
24./25* 5. 8. Tagung des ZK der SED 
Honecker, Erich 
Wirksamkeit von Wissenschaft und Technik 
vergrHßem. - In: ND, Nr. 121 vom 25.5. 
1978, S. 4 
(417) 
26.5. Ernährungswissenschaftliches Zentrum an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig gegründet 
Weiteres Zentrum an Universität gegründet. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1978)22, S. 1 
(418) 
- 8 3 -
26.5. Ministerpräsident der Litauischen Sowjetrepublik 
zu Gast an der Pädagogischen Hoohschule "Dr. 
Theodor Neubauer" Erfurt/Mühlhausen 
Peehstedt, Eckbert 
Staatsmann und Schriftsteller. Genosse 
Justas Paleoki zu Gast an der PHISM. - In: 
Wir, Erfurt/Mühlhauson 4,(1978)11, S. 2 
(419) 
28. 5. Wissenschaft -Teohnik-Produktion-Verband "Tech-
nisches Glas" zwischen der Teohnisohen Hoohschule 
Ilmenau, der Akademie der Wissenschaften der 
DDR und dem Kombinat Technisches Glas Ilmenau 
gebildet 
WissenBchaft-Technik-Produktion-Verband 
"Technisches Glas". - In: Neue Hoohsoh., 
Ilmenau 21(1978)12, S. 1 
"" -̂  (420) 
29.5.-1.6. Delegation des Ministeriums für Hochschulwesen 
der Republik Kuba zu Gast an der Technischen 
Hoohschule "Otto von Guericke" Magdeburg 
Meyer, R. 
Gäste aus dem Land der XI. Weltfestspiele 
(Kurzmitt.). - In: Sozialist. Hoohsch., 
Magdeburg 19(1978)17, S. 1 
(421) 
29.5.-3.6. Seminar der International Association of Univer-
sities zum Recht auf Bildung an der Martin-
Luther-Universität Halle 
Poppe, Eberhard 
Das Recht auf Bildung und der Zugang zu 
höherer Bildung. - In:,Hochschulwesen, 
Berlin 26(1978)10, S. 273-274 
*" (422) 
Abgesandte von Universitäten begannen Se-
minar in Halle (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
125 vom 30.5.1978, S. 2 
(423) 
- 8 4 -
V. IAU-Seminar an unserer Universität. -
In: Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 22(1978) 
20,8.1 
(424) 
30.5. Anweisung Nr. 3/1978 zur Einführung des 32. 
Nachtrages vom 1. Juni 1978 zum Lohn- und^Ge-
haltsabkoamen dea Ministeriums für Hoch- und 
Taohachulwesen. - In: Verfüg, u. Mitt., MH? 
(1976)3, ̂ 3. 17 , ^ 
(425) 
30.5. Festveranstaltung zum 160. Geburtstag von 
Karl Marx an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 
Sein Erbe ist uns Verpflichtung. Festver-
anstaltung zum 160. Geburtstag von Karl 
Marx. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)36, S. 1 
(426) 
HHmig, Hannes 
Zu "inigen Problemen der Wisaenaohaftsent-
wicklung in der DDR. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)36, S. ß-5 
"" (427) 
30.5. 10 Jahre Sektion Chemie der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Sektion Chemie beging den 10. Jahrestag 
ihres Bestehens. - In: Univ.Ztg., Leipzig 
(1978)22, S. 1 
(428) 
30./31.5. 5. Internationales Symposium zur kommunisti-
schen Erziehung an der Karl-Manc-Universität 
Leipzig 
Internationales Symposium zur studentischen 
Erziehung (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 126 
vom 31.5.1978 ' 
(429) 
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Sympoaimn zu "Moral und Student". - In: 
Univ.Ztg., Leipzig (1978)23, S. 1 
(430) 
31.5. 11. Tagung der Kreisleitung der SED der Tech-
nischen Universität Dresden 
Mitteilung (Kurzmitt.). - In! Univ.Ztg., 
Dresden (1978)12, S. 1 
(431) 
31.5. Hoher bulgarischer Orden an die Karl-Marx-Uni-
varsität Leipzig verliehen 
Hoher bulgarischer Orden für die Leipziger 
Universität (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 127 
vom 1.6.1978, S. 2 
(432) 
Anerkennung für KMU-Bulgaristik. - In: 
Univ.Ztg., Leipzig (1978)23, S. 1 
(433) 
Juni Beratung über aktuelle Fragen der Hoohsohulpoli-
tik an der Technischen Universität Dresden 
Beratung über aktuelle Fragen unserer Hoch-
sohulpolitik (Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., 
Dresden (1978)13, S. 1 
(434) 
Juni/Juli Hohe Auszeichnung für verdienstvolle Geologen 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald 
Kreisel, Karla 
Hohe Auszeichnung für verdienstvolle Geolo-
gen (Kurzmitt.). - In: Unsere Univ., Greifs-
wald (1978)13 S. 2 
(435) 
Juni Belgisohe Wissenschaftler an der Emst-Moritz-
Arndt-Universität Qreifswald 
- 8 6 -
Wegner 
Belgische Wissenschaftler in Greifswald* -
In: Unsere Univ., Greifswald (1978)10, S. 2 
(436) 
Juni V. Hochschulmethodisches Kolloquium an der Karl-
Marx-Universität Leipzig 
Gebier, Joachim; Jahn, Walter; Schuster, Hel-
mut 
Der Einsatz des Lehrfemsehens zur Unter-
stützung einer optimalen Gestaltung des Ver-
mittlungs- und Aneignungaprozesees. - In: 




V, Hochschulmethodisches Kolloquium an der 
Karl-Marx-Univeraität (mit einer Liste der 
auf dem Kolloquium gehaltenen Beiträge). -
In: Hochschulwesen, Berlin 26(1978)10, 
S. XI-XII 
(438) 
Juni Auszeichnung mit dem Karl-Marx-Ehrenteller der 
SED-Bezirksleitung an Studenten der Bergakademie 
Freiberg 
Hervorragende Leistungen der FDJ-Studenten 
gewürdigt (Kurzmitt.). - In: Hochsohul-
stadt, Freiberg 21(1978)11, S. 1 
(439) 
Juni Hohe Auszeichnung für FDJ-GO Automatisierungs-
technik an der Technischen Hochschule Karl-Marx-
Stadt 
Hohe Auszeichnung für FDJ-GO Automatisie-
rungstechnik (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)10/11, S. 1 
(440) 
Juni Festwoche der Studentensportler an der Pädago-
gischen Hoohschule "Dr. Theodor Neubauer" Er-
furt/Mühlhauaen 
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Peatwoche der Studentensportler anläßlich 
dea 20jährigen Bestehens der HSO Mühlhausen 
, - In! Wir, Erfurt/Mühlhauaen 4(1978)11, 
S. 15 . 
(441) 
1*6. Anordnung über die Verleihung der Titel "Medi-
zinalrat", "Pharmazierat", "Sanitätarat", "Ober-
medizlnalrat" und "Oberpharmazierat". - In: 
GBl DDR, T. 1 (1978)19, S. 239-240 
(442) 
1.6. Anweisung Nr. 4/1978 über den Nachweis der 
Sprachkundigenprüfung Stufe III durch Absolven-
ten einea Auslandsstudiums. - Int Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1978)3, S. 17-18 
(443) 
1.6. Anweisung Nr. 6/1978 zur Einführung eines Mehr-
lohnsystems für Bediener von EDV-Anlagen in den 
Organisations- und Rechenzentren der Hoch- und 
Faohsohulen - Mehrlohnsystem-Bedienungskräfte -. 
- Int Verfüg, u. Mitt. MHF (1978)3, 3. 19 
(444) 
1.6. Gründung von drei neuen Sektionen an der Han-
delshochschule Leipzig 
Neue Sektionen an der Handelshochschule 
Leipzig. - In! Wies. Z. Handelshoohsch. 
Leipzig (1978)4, S. 70 
(445) 
1./2.6. Gemeinsame Konferenz des Ministeriums für Hoch-
uhd Fachschulwesen und der Akademie der Wissen-
schaften der DDR zur naturwisaensohaftlich-
teehnischen Grundlagenforschung in Berlin 
Grundlagenforschung und wissenschaftlich-
technischer Fortschritt in der Praxis. -





Zur Entstehung und Bedeutung fundamenta-
ler Forsohung und über den Zusammenhang 
zwischen Wissensohafts- und Bedürfnisent-
wicklung (Beitrag des Rektors der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena). - In: 




Einige Besonderheiten und Vorzüge der 
Forschung an Hochschulen (Beitrag des Rek-
tors der TU Dresden), - In: Hochschulwe-
sen, Berlin 26(1978)8, S. 200-201 
(448) 
6.6. BeriohtswahlVersammlung der KdT-Hochschulsek-
tion an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Heusohkel, Ute 
KdT-Wahl 1978. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)37, S. 3 
"*" (449) 
6./7.6. Hochsohulminister der UdSSR und DDR berieten 
in Moskau Fragen engerer Beziehungen 
Hochschulminister berieten Fragen engerer 
Beziehungen. - In: ND, Nr. 134 vom 
9.6.1978, S. 3 
(450) 
8.6. Regierungsdelegation der VR Bulgarien verlieh 
hohen Orden an die Technische Universität 
Dresden 
Hoher bulgarischer Orden an TU Dresden 
verliehen. Regierungsdelegation der VKB 
würdigte Leistungen unserer Universität. 
- In: Univ.Ztg., Dresden (1978)12, S. 1 
(451) 
9.6. Eröffnung des neuen FDJ-Studentenclubs an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
89 -
Eröffnung dea neuen FDJ-Studentenoluba. -
In: Humboldt-Univ., Berlin 22(1977/78)37, 
S. 1 
(452) 
10.6. Ergänzung zur Anweisung Nr. 16/1975 vom 29. 
Juli 1975 über die Bildung und Verwendung dea 
Fonds für die Anerkennung besonderer Leistungen 
während des Studienjahres. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MRT (1978)4, 3. 28-29 
(453) 
12.6. Auszeichnungen zum"Tag des Lehrera" 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(^977/78)37, S. 2 
(454) 
Auszeichnung (Kurzmitt.). - In: Humboldt-
Univ., Berlin 22(1977/78)39, S. 2 
(455) 
Auszeichnungen (Kurzmitt.). - In: Unsere 
Univ., Greifswald (1978)12, S. 1 
(456), 
Auszeichnungen zum Tag des Lehrers (1978) 
(Kurzmitt.). - In: Univ.Ztg., Halle-Witten-
berg 23(1978)21', S. 1 
(457) 
Rektor-Empfang zum Lehrertag. Verdienste 
und Leistungen der Lehrer, Erzieher und 
pädagogischen Wissenschaftler gewürdigt 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977/78)18, S. 1 
(458) 
Auszeichnungen. Zum Tag des Lehrera 
(Kurzmitt.). - In: Sozialistische Univ., 
Jena (1977/78)18, S. 2 
(459) 
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Äuazeiohnungen zum Tag des Lehrers (Kurz-
mitt. ). - In: Hochachulztg., Dresden (1978) 
11,S. 5 
(460) 
Herzlichen Qlüokwunach zum Tag dea Lehrers 
(Kurzmitt.). - In: Hoohaohulatadt, Freiberg 
21(1978)11, S. 1 
(461) 
Auszeichnungen zum Tag dea Lehrara 1978 
(Kurzmitt.). - In: Wir, Erfurt-Mühlhäuaen 
i( 1978)11, S. 2 
(462) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
spiegel, Karl-Marx-Stadt (1978)10/11, S.2 
(463) 
Ehrentafel (Kurzmitt.). - In: Sozialiat. 
Hochaoh., Magdeburg j^(1978)18, S. 2 
(464) 
14*6. Wlaaenaohaftlioher Rat der Humboldt-Univerai-
tät zu Berlin verlieh Prof. Kurt Hager die 
Ehrendoktorwürde 
Hervorragende Vardienate um Wiaaenaohaft 
gewürdigt. Prof. Kurt Hager Bhrandoktor 
der Humboldt-Univeraität zu Berlin. - In: 
ND, Nr. 139 vom 15.6.1978, S. 2 
(465) 
Hervorragende wiaaenachaftliche Vardienate 
gewürdigt. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)38, S. 1 
(466) 
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Prof. Kurt Hager - Ehrendoktor unserer Uni-
versität. Auszüge aus der Laudatio das Rek-
tors und Erwiderung des Gen. Prof. Dr. h.o. 
Kurt Hager. - In: Humboldt-Univ., Berlin 
22(1977/78)38, s. 4-5 
(467) 
14.6. SED-Kreiaparteiaktivtagung an der Technischen 
Universität Dresden 
Hohe Verantwortung für die Technologie. 
Parteiaktiv-beriet weitere bedeutsame Auf-
gaben bei der Beschleunigung des wiasen-
sohaftlich-teohnisohen Tortschritts. - In: 
Uhiv.Ztg., Dresden (1978)13, S. 1-2 
(468) 
14./15.6, IV. Hochschulpädagogiache Tagung der Techni-
schen Universität Dresden . 
Gestaltung von schöpferischen Phasen Im 
StudienprozeB an teohnisohen Hoohsohulen -
ein Baitrag zur kommunistischen Brziehung 
(Konfarenzmaterial). - In: Wias. Z. Teohn. 
Univ., Dresden 28(1979)2, S. 213-261 
(469) 
Arnold, Wolfgang 
Planungs- und Tuhrungsaufgaban bei der Be-
fähigung künftiger Diplomingenieure zum 
wissenaohaftlioh-sohHpferiaohen Arbo iten 
(Referat). - In: Hochschulwesen, Berlin 
21(1979)5, S. 132-138 
(470) 
Liohteneoker, Franz 
Das Ausprägen von wissenschaftlichem SohMp-
fertum im -Btudienprozeß. - In: Hoohaohul-
wesen, Berlin 26(1978)10, S. VII-3C 
(471) 
15.6. Gewerksohafts-Vertrauensleutevollversammlung an 
der Wilhelm-Pieok-Universität Rostook 
- 9 2 -
Pieper, U. 
Forsohungspotential noch effektiver einset-
zen. VertrauenaleutevollVersammlung beriet 
Plandiskussion für 1979. - In: Neue Univ., 
Rostook 19(1978)13, S. 1-2 
(472) 
15./16.6. Absolvententagung der Fachrichtung Eisenbahnbau 
an der Hochsohule für Verkehrswesen "Friedrioh 
List" Dresden 
Absolvententagung der Fachrichtung Eisenbahn-
bau der Sektion Verkehrsbauwesen anläßlioh 
ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens zum 
Thema "Die Wirksamkeit des sozialistischen 
Ingenieurs bei der Intensivierung der Eisen-
bahnbauprozesse - mit neuen Erfolgen dem 30. 
Jahrestag der DDR entgegen". - In: Wiss. Z. 
Hoohsch. Verkehrswesen "Friedrioh List", 
Dresden 26(1979)2, S. 328-357 
" (473) 
19.-23.6. Beratung über die weiteren Aufgaben der Partei-
arbeit an der Technischen Universität Dresden 
Beratung über aktuelle Fragen unserer Hooh-
schulpolitik (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 
143 vom 20.6.1978, S. 2 
(474) 
20.6. Rahmenvereinbarung zwisohen dem Ministerium 
für Glas- und Keramikindustrie und der Berg-
akademie Freiberg unterzeichnet 
Rahmenvereinbarung unterzeichnet (Kurzmitt.) 
. - In: Hochsohulstadt, Freiberg 21(1978) 
12, S. 1 "*" 
(475) 
20.6. Rundtischgespräch zur kommunistischen Erziehung 
der Studenten an der Bergakademie Freiberg 
Barth, Günter 
Rundtischgespräch 1978 zur kommunistischen 
Erziehung. - In: Hochschulwesen, Berlin 26 
(1978)9, S. 246-247 *" 
(476) 
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21.6. Militärpolitisches Forum an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin 
Militärpolitisches Forum an der Humboldt-
Universität. Lebhafter Gedankenaustausch 
mit Minister Heinz Hoffmann. - In: ND, Nr. 
145 vom 22.6.1978, S. 2 
(477) 
Forum mit Minister Heinz Hoffmann. - In: 
Humboldt-Univ., Berlin 22.(1977/78)39, S. 1 
(478) 
21.-23.6. Arbeitsberatung des Zentralen Arbeitskreises 
der Meister der Universitäten, Hochschulen und 
Medizinischen Akademien in Karl-Marx-Stadt 
Rosenhahn, Horst 
Arbeitstagung der Meister in den Einrich-
tungen des Hochschulwesens. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 26(1978)11, S. 305-306 
(479) 
Zentrale Arbeitstagung der Meister. Erfah-
rungen nioht nur sammeln, sondern auch 
weitergeben. - In: Hoohschulspiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)13, S. 1, 3 
(480) 
22. 6. SED-Parteiaktivtagung zur Kaderpolitik an der 
Technischen Hochschule Ilmenau 
Kaderarbeit - untrennbarer Teil der Lei-
tungstätigkeit. Richtungweisende Perspek-
tivtagung zur Kaderpolitik. - In: Neue 
Hochach., Ilmenau 20(1978)13, S. 1 
(481) 
23.6. Anweisung Nr. 5/1978 zur Finanzierung des wis-
senschaftlichen Gerätebaus an Universitäten und 
Hochschulen. - In: Verfug, a. Mitt. MHF (1978) 
3, S. 18-19; 4, 3. 32 
(482) 
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23.6. Konzil an dar Emnt-Moritz-Amdt-UniveraltKt ' 
Oreifawald 
SelbatHndige wiaaenaohaftliohe Arbeit aetzt 
eine aohCpferiaohe Studienatmoaphäre voraua. 
- In: Unaere Univ., Grelfawald (1978)13, 
H. 1, 4-5 
(483) 
23.6. Delegation aua Laoa zu Qaat an der Karl-Marx-
Cniveraität Leipzig 
Delegation aua Laoa zu Oaat in der Karl-
Marx-Unlvaraität (Kurzmitt.). - In: ND, 
Nr. 147vom24./25.6.1978, S. 2 
(484) 
Laotiaohe Delegation beauohte UnivaraitHt 
(Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., Leipzig 
(1978)26, S. 1 
(485) 
26.6. Hohe Auazeiohnungen an 3tudenten der Teohni-
aohen Hoohaohule Karl-Marx-Stadt verliehen 
Hohe Auazeiohnungen verliehen (Kurzmitt.). -
In: Hoohaohulapiegel, Karl-Marx-Stadt (1978) 
15/16, S. 1 
(486) 
27.6. SED-Bezlrkaparteiaktlv der Hoch- und Faohaohu-
len dea Bezirka tagte in Meraeburg 
Bezirkaparteiaktiv tagte in Meraoburg 
(Kurzmitt.). - In: Univ. Ztg., Halle-Witten-
berg %J,( 1978)22, S. 1 
(487) 
27.6. Plenartagung dea Wiaaenaohaftlichen Rataa an der 
Teohniaohen Hoohaohule Ilmenau 
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Oenoaae Linnemann für weitere 3 Jahre als 
Rektor vorgeaohlagen (Kurzmitt.). - Im 
Neue Hoohaoh., Ilmenau 3^(1978)15, S. 1 
(488) 
28.6. Adam-Kuckhoff-Prels am der Martin-Luther-Univer-
sitat Halle-Wittenberg verliehen 
Adam-Kuokhoff-Preiae 1978 verliehen. - In: 
Univ.Ztg., Halle-Wittenberg 23(1978)22, 
S. 1, 2 
(489) 
28.6. SED-Parteiaktiv tagt an der Teohniaohen Hooh-
aohule "Otto von Guerioke" Magdeburg 
Parteiaktiviaten beraten (Kurzmitt.). - In: 
Sozialist. Hooheoh., Magdeburg 19(1978)18, 
S. 1 
(490) 
28.-30.6. 50 Jahre Universitats-Rrauenklinlk der Karl-
Marx-Universitat Leipzig 
Eine "ältere Dame", die viele Kinder hat. 
50 Jahre Univeraitäta-Trauenklinik Leipzig. 
- In: Univ.Ztg., Leipzig (1978)26, S. 4 
(491) 
29.6. Delegiertenkonferenz der KdT-Hoohaohulorganiaa-




niaation. - In: Hoohaohulapiegel, Karl-
Marx-Stadt (1978)13, S. 1, 3 
(492) 
30.6. 11. Tagung der SED-Kreisleitung der Humboldt-
Vniveraitat zu Berlin 
- 9 6 -
11, Tagung der SED-Kreisleitung. Genosse 
Konrad Naumann herzlich begrüßt. - In: 




Die Aufgaben der Kreisparteiorganiaation 
in Durchführung der Beschlüsse der 8. Ta-
gung des Zentralkomitees der SED und der 
11. Tagung der Bezirksleitung der SED Ber-
lin. - In: Humboldt-Univ., Berlin 22 
(1977/78)39, S. 3 - 4 "*"* 
(494) 
Naumann, Konrad 
Aue dem Schlußwort. - In: Humboldt-Univ., 
Berlin 22(1977/78)39, S. 6 
"" (495) 
30.6. 100 Jahre Hygiene-Institut an der Karl-Marx-
Universität Leipzig 
100jähriges Bestehen des Lehrstuhls für 
Hygiene und des Hygiene-Instituts an der 
Universität Leipzig (Festvortrag und Refe-
rate). - In: Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. 
Math.-Nat. R., Leipzig 28(1979)1, S. 8-91 
(496) 
Würdige Veranstaltungen am Bereich Medizin 
derKMU. - In: Univ.Ztg., Leipzig (1978) 
27, S. 1 
(497) 
30. 6. Auszeichnung mit dem "Diesterweg-Freis" an eine 
Studentin der Pädagogischen Hochschule "Karl 
Friedrioh Wilhelm Wander" Dresden 
Auszeichnung (Kurzmitt.). - In: Hochschul-
ztg., Dresden (1978)12, S. 3 
(498) 
